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 ̂A F A B R I L  M  A L  A Q U  E N  A   ̂íí^ P®' satisfacer codicias, I la razón, vino ta tazón^de la fuerza' á sacaros
rica de Mosáicos hidráulicos más Entrenzados con los nombres más pomposos.; ; j Creisteis que la Ley os autorizaba para
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Andalucía y de mayor exportación
DE
Jesé Hidalga Espíldora
iotas de alto y bajo relieve para ortiarneu' 
^ú^Uadones á mármoles.
I^íoación de toda clase de objetos de piedra
artificial y granito.
rDepóslto de cemento poríland y cales hidráu* 
ticas.
Se recomienda al público no confunda mis artk 
culos patentados, con otras imitaciones: hechas' 
por âlgunos fabricantes, los cualés distan müchO 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués dé Larios, 12, ,
Fábrica Puérto, 2.--MALAGA.
Ciro P. Mantiñan
EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Orratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
Las cuentas de lós pfoteCtofeá son, sin ex-f abandonar vuestros hogares á cualquier hora 
cepcion. Caras pata los protegidos y se pagant del día ó de la noche para trasladarse á otra 
siempre,de buena ó de mala gana,que para ello ‘ ■ .
tienen Ips que e|erceii él. protectorado los oon- 
vince^es argumentos de las naciones civiliza­
das,.Por eso, hasta los pueblos más abyectos 
detestan los protectoradosj por éxpléndídos
que sean, y no'sé sottieten sino á la fuerza...
L'Q, que el protectorado de las grandes po- 
íénclás respécto á lás razas inferiores, es la 
protección paciquíl en Espállá. Donde esa pro­
tección sé' ejerce, los ciudadanos son rebaño, 
no hay leyes, no hay justicia, no hay derechos, 
no hay libertad, no hay independencia; El ca- 
eique lo es todo; el cáeidue lUandií en todo; el 
caciqt|e impera como un señor feudal. En cám,-* 
,b!o,benefi6iá los intereses matérlalés público^,
‘ Entendámonos, Nosotros no, hemos 4I- 
cho, ni remotamente, como nos achacó. F/¡ 
Cronista, que la opinión «c(ueda.grahdéfti«n'“i 
te satisfecha» ,ppx que ^  Arquitecto mpni-; 
cipal ydos subordinados suy«s hayan sldpi 
suspendidos en sus cargos. Nada de eso. 
Nos limitamos á decir que los;acuerdos;-en, 
conjunto, adoptados en el cabildo último,j 
de suspendéf4 díQhóérf^nmóhano y de di­
rigir el tetegramaál mihístró de la Gober- 
nacióí, habían sido vistos con «simpatía 
por la generalidad de lá'opinión». Va mucha 
diferencia de una cosa 4 'Otra, y . po habrá 
nadie, á excepción déliiCQÍcga, que haya 
comprendido más qué eso ai leer nuestro 
trabajo, referente al a s u n to ,d o m in g o  an- 
teripr. ■ ' ■ : v'í
¿Cómo podíamos ^ p ó n é r  hbsoírós^^
sólo por ese acto, preliminar del éxpediénte 
sobre los abusos dé obras públicas, pudiera 
quedar grafldéméhte satisfecha la 'opinión, 
si aun ésta no sabe dónde l^an ido ^  psú’ar 
lassésehtá mil y plép de pe$eta's que j ig u r  
ran gastadas, ep obras durante Io,s tféiriíá^ 
nueve primeros días del año actual?
No;, para que la  .ppinión quedei no gran- 
deniente, api en gradp superlativo; sino re­
cular, medianamente satisfecha; iserá-precl* 
S0(|ue séllegue ai extremo que se perdigue 
de esclarecer completamente el casó y qué 
se elija y se haga efectiva la responsábifidap 
en qúe hayan podido incurrir, no tán SólQ
terial de la región, que él y sus allegados ex­
plotan en provecho propio.
Ahí está ualicla, muy protegida por grandes 
caciques, femigrando casi én masa, esclaviza­
da, muriéndose de hambre é pesar de una pro­
tección oj^daf qué pocas regiones han tenido. 
Ahí está Asturias, bajo el espléndido protecto­
rado de los Pidalés, qué COPsIguen cuanto 
quieren pata su fétido, para sus vasálios,, que 
no tienen deréchos, qué no tienén libertód, 
que no conocen la indepéndepcia del ciudadá- 
np, esclavos én el siglo XX,síérvos de señores 
que han Gtíhtribuido dé Una mUhera podéfosí- 
siraa A fomentar los intereses écopómicos del 
Principado ‘ pero: gue al ptopto tiempo han su- 
prjmidpjjejqj cuanto los conquistado­
res suprifimn éh tos pueblo? ponquistado?..
Lo mismo ocurre éh todos ios grandes Pa- 
dcazgos.
I Ay de lasregibnés qü’é á cambio deifomen-i 
to'dé Stiflríteresés económicos buscan el apo-l 
yo, elprotectorado ida\ los grandes oligarcas!: 
i Ay de ,10S;puebIos''protegldos! ;! ;: 
i; ráeih  muy .fácil ea obtener ciertas proteP- 
Piones, que siempre, siempre se pagan muy 
Paras. Lo difícil, lo casi imposible,, os sacudir-! 
las después, librarse de ellas; cortar su yugó, 
degradante. ,r
Signo de débllidad,, signo de inferioridad, 
signo: de degradación y envilecimiento es so-¡ 
lamente, pensar,en protecciones* que sigqificani 
la renuncia consciente ó inconsciente de tos 
j^eréchos d^l hombre y.:dei ciudadano*
La riqueza material de idsi pueblos no pi^  ̂
de Ser obra más.que de su cultura^ de su, trá»*! 
bato, de su ésfuérzo, de su libertad.'
Donde hay protectorado hay esclavitud, y 
la eséíavitud és ía miseria; ■ ■ '
En la sesión celebrada ayer bajo la presiden­
cia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronsií los 
. - j  . siguientes acuerdos:
parte, por no querer soportar el yugo del que Sancionar las cuentas municipales indocu- 
íachais de funesto ateaIde y peor- administra- méntedas de los Ayuntamientos de Vilianueva 
dor,y 08 atajaron eri vuestra peregrinación los del Ftosario, Frigiliana y Monda, del 4 tri- 
fusilesdeláJuerznpúblicá.  ̂ mci^S .de 1907; Archídona. d,é 1B99-900 y
Consecuencia lógica y natura) de vuestro ■ ¿¿^pillos de 1900 
error, es el calvario^que en estos momentos,; interesar del Gobernador civil, designe los 
atravesáis: pocos debéis quedar de todosj vocales que haiií de actuar en la Comisión Mix-
cuantos habéis tomado 'parte etí esci qí» lia- , ta de Recíutamiéntoá partir del día 1.® de 
máis defensa de yuestrqs^derechDs á inteteses,; Mayo próximo, y
sin figurar en el papel judicial; jle nada os ser-^i Apróbar el ofício del contratista del servicio I 
virá que andéis errantes y fagitivps, ,pues al <je bajgajes de la provincia,interesando que los 
fin y a l cabo caeréis en poder de la juncia  y misraM referentes á conducciones de presos 
se os'aplicará la Ley; pues para esos Cwos y entre:esta capital y viceversa se veriquen pof 
no para otros ha sido escrita, aprobada y  pro- Ferrb^carril, en vez de por carretera.
mulgada. I . .
Por eso yo, mi modesta persona, que . .................
pre aconsejó, á cuantos quisisteis oírlo, no os] 
pusiérais fuera de h  Ley, pues en tal casóles-^
MAS din ERO QUE NADIE
p o r a U a z a l & s ,  e v e s p o n e i ^ y  r o p a s  y  o t r o s  © f o c t o s
Laa cásás que cobran 
4, Huerto del Conde, 4 — 26, Alcazabilh, 26  
. ,y  4 ,  l Í K
nuevos éíi alhajas, ropas yVenta' dlarfá de géneros vencidos; usado» y
0ran surtido en pollissas, paraguas y
ealzaoo d® todas classSw
Colaboración especial
Dando-pdf hécfiá la suspensión total ilel 
Ayuntamiento, como lo han ofiecido y lo 
quieren los conservadores qué siguen ía jefa­
tura del Sr.O ^ffar^a, se, eqtrará, desde lue- 
, . . .  . gq, sino se haiéntrádo y a ,; en la tarea de for-
esos funcionarios, sipo cuantas, personas, fmár el Ayupíamiento intjirjnp con e?:cdncejales 
del orden y categoría qüe fuerenv hayan te-lQue no estén* ipcursos :en:1a ley llamada dé 
|ii^  relación directa en ésos abusos.. 1 Mellado, esto, es, pertenecido 4
Ünicáménte ilégándo á h | cuando s e t o ^ p  C^tooratíón:munim lós últinws
que á esoj es cuando nosotros podremos de-1 'años* U
cirque la opipión éstá satisfecha; entre tanjf esto, de seguro,Eabrá sus dificulades, 
to, «i lo diremos ni lo hemos, diiho,
erróneamente escribe ElCronistá. |io^ y gn cambio, beberán Jo? vientos por ob-
Otro empefio vano del distinguido colega í teper el cargo lo? que no deW ían seirmombra- 
aseldequeret demostrar que ahora^ con- dos. /
tradiciéndonos,abogamQ.spor q u e n o s e s u s - | Desde luego, éh el .Ayuntemléijto intérlho 
penda al Ayuntamiento, y mos recuerda que | entrará una gran mayoría dé córiáervadores 
aün está fresca la tinta délos artículos ehl^fsctos á la actual jefatura, y para nombrár el
que solicitábamos que se barrriese y envia- !l®®to lás eábalás, láS componendas y las 
radios tribunales á todo el MitríiVínin t v ^  -
 ̂ Díce&e que quiere descartarse en esa combi,-tan freRra m m o oo+ít 5 L^ices a a i co o
eso mismo I nación á todos los elementos de significación ̂ , u uu a luuua Buacicuiculua uc aj¿iimw4wiuil
8 giirnos pidiendOjíporque creemos que es j liberal padiHistay q\ie pataiottmt la minoría 
ciunico medio de llegar al esclarécimiertto ? se echará mano de algunos exconceialea sol
tabáís perdidos, da ahora un nuevo consejo] 
por si tiene más fortuna.
yolve.dávuestfosábandonadostrabájos,ha- 
ced revivir las marchitas plantas regándolas j 
coii eí sudor de vuesteas frentes, y cuándo den j 
fruto éatregaflo integro al político de que el ; 
señor Maura nos hablaba desde el ministerio' 
de la Gobernación, para que sea distribuido ] 
éntre los mangoneadores que tienen en usq- El raoTiniiento atómico caracteriza ía- vida de los
R l o j a  B l a n e o  y  
R l o j a  B s p u m o s o
DE LA
C P im p a f iL ía  
V l n í e i t a  d o I Í Í í . r ? ®  d ®
De muta en todo, lo» Holete.'
Jlín marinos. Para pedidos Emñio det ¡iv 
nal, número 23, Málaga.
¡LOS COMPRillinDOS!
de Levadura seca dé Cerveza es el remedio más 
éflcái contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear Ja leVadu- 
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve-
sufrldos, que buscaron en ©tras regiones lo 
que enla suya les faltaba.
\ ■ Acerramos.
El grado de actividad molecular es lo único que: tomarlo, que evita todo mal sabor.
•spaJI Ja vida inorgánica de la Vida organizada. !; De venta, en láé principales farmacias 
Desde el mineral hasta el hombre,no hay nada más' Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga. 




No hemos querido ofender á nuestro cólega 
Él Cronista, ni dudado de su cQmjpañérismo, , 
al recogéf; én lá forma tjué 1Ó nictihos, s u p ' 
alusión.á gue al escribir procurábamos eludir**  ̂
la acción judicial. De sobra sabemos que ei 
distinguido compañero no tiene, ni hay moti­
vo para ello, esas malas intenciones para con 
nosotros.
Pero cohlo, aún sin esas intenciones, ha 
vertido por dos veces el mismo concepto; la 
primera vez recogiendo una necedad y la se- 
gunda pius su propia cuenta, nos creimos obli­
gados, áftte él público, á replicar én ía^forma 
que lo hicimos.,
El colega se duele ayer de queqosotros su-
ííconfeemo* e l espíritu, como no conocemos 
»r: apreciamos, si, los fenómenos de uno y 
Por está razón, del alma en sí misma consi-;
i éii los animales más Ínfimos: los prbtózoariós htm 
yen de sus enemigtts tan luego como lo divisan.
' XlV ■ • ;
Dentro del s¿r humano, la corriente nerviosa
sólo cabe afirmar que es una hipótesis ne- ? ofrece diferentes yelpcidadcs;, en los ganglios,y 
is* i demás centros inferiores, marcha con m is cclerí-
to no obstante, del alma, en cuanto se nos; dad que en los centros superiores. Ésta es una de 
:e como sabstrátun úe procesos psíquicos, dc«ü] las razones por lá Cual los móvimicntos reflejos se 
bcretnos decir que constituye una integral de núes-. realizan con mucha mayor rapidez (Júc los movi- 
X x .j—  ̂ mientes voluntarios.tros estados de conciencia.
III XV
-Eas dos funciones orimordialps de! sAr vIvIpuIp l  La psicología ántigua tenía como método propio 
n S d b S  la intrG8pecdón;,la psicología moderna usa indis-
S il id a d  nos ofrece como una aidAndej mL í Úntamele dos métodos, la ,ob^laclún  Vite expe­
an
pusiéramos cp él tale? ioteupiones y eso nos 
basta y nos satisface; pero comprenda que pa­
ra iQS que asisten á estas polémicas periodísti­
cas y nor se Ies alcanzan ciertas razones de 
compañerismo, que pueden y deben estar por 
encima de todo, era necesario llegará esta 
explicación. ;■
Nosótfbs nd hemos dudado del compañe­
rismo del polega; pero nps alegramos que él 
isé, haya réséntido ante la idea de que pudiéra­
mos dudar, por gue así todo se satisface.
crocosraos alj¿ocosmo^s° y°a”senstehidadxonfo | ¡J
mita^ón posible dentro del sér: el amibo esconde modestaniente á dar .una de­
sús tentáculos al contacto inmediato de 
éxtraño: no se sabe cuándo ni cómo, pero está 
eeigprpbado que algunos vegetales sarcófagos se i 
alimentan de insectos. 1 preferentemente
IV
Vida republicana
Se convoca á todos los sréñofrés qué compo­
nen la Junta mgpicipál ; dé Unipn Republica­
na, de Malaga p’árá qúe éoitcurfán á la sesión 
qüe há de celebrarse hoy miércolés 29 á las 
ocho y media de la noche eh' el Cíféuló Re­
publicano, calle de Salinas, número 1, para 
tratar de asuntos de gran interés.
Málaga 28 dé Abril de 1908.—El Presidente, 
Pedro A. Armasa.
La vida psíquica no surge én el Individuo cómo 
por-^ncanto y en un momento dado-*-éx niíiilQ—, 
Sino qué resulta de algo preéxisíentfe', subsidiario, 
heredado. Todo# los seres que fúeróh viveii én 
nosotros. ,,
„ Desde el estado fatal hasta la muerte,recorremos 
toda la escala viviente, depositando en ese trayec-' 
to los productos de nuestra propia individualidad. 
En la filogenia se reproducen de modo abreviado 
todos los procesos evolutivos de la ontogenia.
V
?iif rntrhrt t provisional del espíritu, t á  psfcologiá mé- 
^ r n  Mtá I t^ñsteá estudia siempre el espíritu hecho, cqmo qn 
todo completo; la psicologia, positivista se dirige 
preferente ente al conocimiento déi espíritu en 
Jbrmflc/í>n;(ps.icogenia), ingiriendo todos íps procer 
sos évolujtivos dél múóió en sü camino de perfee- 
' ción pregresiYa é indefinida. , \
: LáurIano Talayera. 
Madridy Abril ig08.‘
V SI, como ha dicho un ilustre filósofo, el cuerpo 
es?uiibohpm*« de'eélttias-y-€l espíritu mn poliper» 
de imágenes, la mayor riqueza de uno y Otro de­
penderá del número, pureza, variedad y harmonía 
de sus respectivos elementos componentes.
M á l a g a »  p o r  d e n t r o
L a s  m e sa s  de lo s  cafés
VI
Él Sí*: Móíitef© Ríosrba dicho que trata de 
abandonar las luchas políticas, para retirarse 
á la tranquila vida dél hogar, lejos del munda­
nal ruido, atento sólo á que transcurran sose­
gadamente los postreros años de su existencia 
¿Será Verdad tanta belleza?
Nosotros consideramos irrealizable la sensa­
cional noticia. ¿Cómo es posible que el señor 
Montero renuncie á esa vida de a/tímañas, de
Originariamente,no existe nada más que un solo 
sentid*, el sentido kinestísicp-tactil; una .sola fa 
cúltad. Iá sénsibilidad; un soto instinto, él dé coa 
servación (primero en>el individúo y luego en la 
especie); y hasta ün solo sexo, el hermafroditismo. 
La distinción de sexos, la divisidad de instintos, la 
multipiicación de facultades y la pluralidad de sen­
tidos, Van apareciendo sucesiva y progresivamente 
por diferenciación.
Vil
La fuerza de la acomodación, que forja los tipos, 
clases, ordenes, especies y rázá8,;íorja. asimismo 
ios cárácter^s—erterréñó Uniforme da úhifórniidad 
de ideas—lés tonés émbeiónaleá, las predisposi- 
cione no ingénitás, los talentos emptricos> ets^, 
etc. :
VIII
délo ocurrido en la Administración muhici- ! d/ssanf independientes y de Iqs figueroistas 
P3L ( que estén en condiciones.
En el Ayuntámíento, indúdablemeíité, ha-1 No hacemos más que repétif lo que se dice 
brá concejaíes más ó meho3,exentos4 resr^nif® to gente política que ,se peupa^.de estos
ponsabilidades, ptros á quienes no pu?dá p®toÉes, _ _  ^ lestratágeraaS, de argucias, dé spfisinas,-4an
alcanzar mnguna, y  otros que sean culpa-*
bles de lo que lia ocurrido, y  esto, el mejor to j^ ífim D orte^  h a ^  á las^ serenamente buscáramos las causas de|ínstintivos; más larde,'habituáics; y'úírimamentei• . j H®. apocar a laSjpga
■' j Áhbrabien, cuando cl hombre liega ásu  com-
Los njpvimientos de la actividad humana son: 
primero; espontáneos; luego, reflejos; después.
moda de ponerlo en claro y de que cada ' r ú S ^ e  l a S ^ d e  M bm ríc^ de esa incuria,
«ííedeend.aigMr.q«ete
asunto á los tribunales, doílde se defenderá jípreponderante dé la política liberái; y.pp ^p ĵa | . s u m a m e n t e  fá-
e que pueda defenderse y donde és dé' espé- ^J**PaSla \etiradp una palabra que sintetiza las indi-
An retiraqp 1 eúusas: la palabra decrepitud;,rar que á todos se les haga justicia- 
Nosotros, Ib hemos dicho muchaWuciuu» u uu s veces, ,* Kespeiaoic ea la anuiamuttM, í;,iij.c, la vuaii
y lo repetimos, no Queremos ñ l  pedimos la ¡esta h í c í r a u e S  comotet^^^^ inclinarnos todos con profunda ye-susDensiAn ííaI w«a (16003, quedara^compietaraente posterga ? «prflAUn. rii&nrm de la mavor estima son los
ción, sin interés personal alguno, sin fin^s
en su. cortijo. I Ré ét blé és t cianidad antei c l
suspensión del Ayiíntamiénto más: q a e . e o - S T a r & S m a y o r  .^ t in w ^ n  tos 
■no procedimiento de m oralidad y  depura- c i &  ¡o ;
W n a d o t e a  dueaos de la .situación actual
Polilicoa; deseamos la suspensiótt p o rq i,e ic o n c e d ¡é n d o |m .ti9 ? m  Pastos en
-,..™ Jfas ,p e^ O M s enfianecidaa enelestpdto^^^^óe ese modo es fácil que «..uw.wv,ri u*u-, v ? iac,T»fi*rqo«aachas cosas que ahora están envueltas en va- Do réo'Ublicanoá no sabemos nada; creemos
la tiíC’ 
idioy epíeí
mecanizan, á fuerza de repetirlos, pasando á con 
vertirse en habitúales; éstos, úna vez arraigados, 
toman carta de naturaleza en el individuo, se trans­
miten por la herencia (herencia es la memoria de 
la especie) y llegan en tos descendientes á tradu­
c iré  como instinto; y en último término, una ma- 
yór dispósiefón órgáhicá puede derivar tos movi­
mientos.instintivos ,en movimientos reflejos, y aún 
crios pilemos en espontáneos. ■ ^
De tal ‘súéfte vémós cómo se cierra completa­
mente el circuito auto-motor.
IX
___  llegarían
sometidas á las inñuenétas políticas, que 
juegan en estos asuntos.
Además, ahorahayunacuestiópplantea- 
que no puede quedar interrumpida en él 
probable de que el Ayuntamiento ác- 
lual S€¡s suspendido, y  es la cüestióti de las 
vOtes públicas munieipalés.
El expediente gubernativo que se toma 
como base para la suspénsióji, no puso en 
cwo na,da de eso; la inspección pasó coiao 
sobre ascuas por encima de íanescahdalosós 
hechos y es necesario que elotr© expediente 
que se acordó instruir especialmente para 
ello, siga adelante con toda Urgencia .por el 
«yqntaraiento interino que venga á sustituir 
“ este,para cumplir así aquel gallardo ¡caiga 
la chiga! con que los conservadores de 
“ tracción del Sr. Cáffaréna anunciaron sus 
Ptopósitos de justicia y de moralización ad- 
“hnistrativá municipal.
protección caciquil
i J í j . í j f '® ? ''g r a n d e s  potencias lo gye en 
Jl^guaje diplomático se llanm protectorado,sinn oríú  u ma i t a ,
inferiores, sobre pueblos in- 
sociedades débiles, incipientes; 
dadho sobre rebaños humanos degra- 
he la de ,te esclavitud,f  tí? "fhhto ó de la áhárqnía.^
yugo mas ó Menas 
un amo mejor ó peor, peto 
ser-
f  yH8®> » o r ,;
I  ‘ yidu5nb|^®® '̂ t̂oumbre dura ó blanda, peto
í  de*io¿°(WA ?̂. de la independen-
' á inl que los protectores arre-
* *<l%clerta?vAW®‘̂ ® '. «líelen proporcionar- . ití^S!J?5®toia8 en el orden de los Intere- 
Máterláles, no en víptud de mo-
Asociación, asociación y asociacióí .̂ He ?qui el 
Pero'los organismos de la líación reclaman I único principiq qa^explicá complétá y satlsfacto- 
ei auxilio de grándés eneígíás, de nuevosl riamente toda la obscura irama de Ips procesos 
Kuno iiay; juzgamu» quc,uc oítctciic ci f,,fv5raÍR réapheradoras<‘ V eétaslR^tonicos más complejos: las rcpreseníacione» éle-
no lo aceptará, porque lo otro equivaldría á  f formar imágenes indivi-
ñacérles eltjuego á lob conservadoras. a l asócianse éstas para copsUtuir ideas ge-
<5úcedan raá^ósas como Quiera lo cierto es í X®”tod, cuyos generosos ineaies inspiraiisn ai in^raiég; y asociadas éstas dan lugar á los juicios, 
óub ff1fo>Macfón dM A^ntarnte^^^ Icomo éston prodúfén los raciocinios ycomo éstos
dcRntofta S  c i í  : ■ La ¿eriocrácld pesa cual tosa de plomo se- J integran el discurs^ tot l. Lo propio sficede en Jos
i S í r  ñor Lreda política española. ¿Qué puede esperarseleriados afectivps é impuisiyos.
K ' L e t i m u n i d a  hombres tán faltos de iniciativas, tamabaiiKl x
^arne mueíta raunicipai. Idos por el escepticismo, como el Sí. M®ntero| .« . i  «* * .< ,
 ̂ lOiiífc nfiAdí» npdirse íGn Hdcifítidfl é Ins-f ^ feto huniano c.n el seno mAternói como Is
r K tí»  S f í  R i S n  .V R n-btenta en la tierra,hallan en su vccíndsd, y á costa
¡ trnecton, á lo® 5í6h .^ttstiljo y  KO |¿¿á¡éñ  escaso# esfuerzos, todo cuanto necesitan
’ drígyez 8an Pé.dro?^ ¿Qué oríentseioaesj^ue-.r pjfa conservación y desarrollo. El individuó,
m s ^
í © o n s e d o  a  G o m a r a s  _ ________  ____ _____________ ________ __________ _
Amados conclndadanos;; No puedo sustraw-i d e í  imprimir á la  a una ñafuraíei* que
iTift ñl dfiS€o dft dciros un ccíhseíó díésinterfisfl* QU6 Cn el Sensuo, pláCíusniOfltCfiic cts un tsnto hoslil, tiene Que xnultiplicsir incesAn-'
ido ¿ n f v l J l  —   ̂ Jtemerite sus energías para hacer valersusuperto-
' Cn duda voRntfo*; fl! hahê  ̂ Grandes so n lo s  pecado? Cometidos ,duranteIridad. . ^  .
OM uuqa vosotras ai nsper iemp m inrafl pYÍRtencia oor tales oérsonálidadés I Así, y sólo así, se explica el continuo progreso
ir, que nuestro ínclito Jefe del Goblerqo s p - tor||^ la afinación de ios instintos, la de|ura-
- Maura,dijb que tos pacíqueséran bandole- ¿^caSfirario^Sdo á losi'ton de los apetitos y el perfeccionamiento de to-




descuajafía y"sería una verdad la mówl admi-: úiezbuinos _  nii«Ár!9
¡Pisírativa, diríais para vüestro capOte: esta^ es^nacton al caoaces los
la nuestra, y sin encomendarse á Dios ó al ? Pero si en sus postrimerías, ŝ qn eapa^^
XI
Preséntanse tos fenómenos físico# en forma de
tos
ip - ‘ i i r e  : S r S p T y  « to  U,«cuita. ,  auu ImposiPiUt.,
de deudos y  amigos, que, bajo su protección.
XII
Íhaeéí efecto en tos ignorantes, pero con,iá jn
convicción mangonean y déténtán'la sobéranía'popular.
|»ed que esos caballeto^^ ce q . j^g^ijese glSr. Montero Ríos, retírese el ca-
Bienten, ni hápen lo que f eique máximo de la región gallega; y con este
/ b a t e a s ;
Según ios cálculos más aproximados, el número 
de células cerebrales es superior á mil millones. 
En.su vjrtud, no es, pues, forzoso admitir más de 
una modificación distinta para cada célula.
Además, sentada esta teoría, puede ednsiderar-
vergonzóso tratado de París,
XIII
Entonces,cuaiKlo agotástei’s fonos’C.* <
ŝ qs de la súplica y de la humiliaclón hacia óli- - 
garcas y caciques, acudisteis con: vuestra que- *
ja á los poderes constituidos, sin tener c u S  ^que éstos son feudo de aquéllos y nadapodían iP/dc Exitos oW*.. .
fc’W'Pot; vosotros; por . •
S s S í S l l ® “ " W a e l p t i e w o . x « I O r .  R B S Ó
pnetéerl» ,creyéndoos con toda la fuerza,del A las 4 solam íqte..^óm era;í.
F El desarrollo psíquico es mucho más rápido en 
los animales que en el hombre (aunque en aquellos 
„ , , . . se detenga más pronto). Así se ve que algunos ani-
crónicos, neurastenias, raquitismo, m ales-el polio-inmediatamente después de su
nacimiento, tienen ya representaciones concretas, 
conocidos en el jr aún realizan movimientos que traducen deícrra'- 
nadbs propósitos.
®®te® procesos de representación 
I ^  ̂   ̂  ̂ haáta hace pocos añqs se conside-
% vMúhtftUí M--V * hombre, se ubservan hasta
. ía^h priY|fiyQi
Esta Málagá bendita. 
ha copiado Unas mañeras, * 
que.eñ otra parteihftíhay duda 
; qüe resultarán múy bellas, 
pero que áéuí nó c6nsi^.en 
más que íev'antar protestas' 
de los Vecinos jpacifiébs ' 
qué, con íá mejor idea,
‘salén dé, rioché á lá calle 
á gustar láá exceléñciás 
del cliñiá tan bietíliechor 
qué té gozá en esta tierra. 
Pues es^l' caso, señores,. 
qüe eñ cuánto lá priinavéra . 
seyadéiándo/seniir, ' 
ños invaden lás aceras 
ios düéñóá de tos cafés 
con veladores y mesas  ̂
y no le dejan á usted f 
ni medio metro siquiera 
por doride pueda pasar 
tranquilo, sin las moléstfás 
que ocasionan Jos carruajes, /  
tos autos, las bicicletas,  ̂ l - . 
y, en fin, todas esas máquinas 
que corren que se las pela* 
y de las que no tenemos 
que ágrá.decér á la ciencia 
ni tanto asi; pues estando 
obstruidas las aceras, 
echa usted por eL arroyo, 
viene un auto, to atropella 
¡y lo hace en un satiámén 
trKtillá.gasolinescaf 
Después de todo, la culpa 
sobre el industrio I no pesa,
(y se ve bien claro que 
-poísús intereses ve/a 
,, .cuando con los veladores 
ocupa toda la ácerá), 
miémraá haya autoridades 
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luiiiM  iin n  iw
Este importarite y acreditado estableéiftíiento, 
acaba de recibir las últimas novedades en tela®
blancas y de colorés para camisas de Caballeros. , „ „  *.ow.x*« jua« juta:
z corbatas Mfluelos de seda do que pide se le conceda un socorro,
é hilo. Tirantes, ligas y demás artículos, todos d e , ’  « , r >
la última moda dé raris y Londres. i M o c io p e s
Espfecialidad dé la cásá i De varios señores concejales pidiendo se
En la confección de camisas á medida para ca-^ nombre un señor concejal que se haga cargo
balleros y niflós.
Los precios en todo muy económicos. 
S 7  y  3 B 9 N u e ' r a ,  3 7  y
.... ..........
3 9
I de la alta inspección die cuanto se relaciona 
I con los jardines del Parque.
I De id. id. interesando se conceda una gra- 
 ̂tificación al empleado de Secretarla don An- 
[ nio Maresca para contribuir á ios gastos de 
[ una operación: quirúrgica.
I Del señor concejal don José Ronce de León, 
r, , .  , ,  ¡proponiendo que 120.000 pesetas de las que el
En tesecpjón segunda comparecía Gobierno entrega por la desg.ravación d é lo s
Pérez AguHar, á quífti se acuss de hab^r insultado vinos se dediouen á la constm erión dp orn y amenazado á üñ dependiente del resguardo de ^  construcción de grupos
consumos de Antequera. escolares.
A u d ie n c ia
A m en azas
El representante del ministerio público sostuvo i 
sus cónclüsiones pTÓvisibnaíes, interesando para ' 
la procesada la pena de dos meses y un día de j 
arresto mayor. . |
La déferiáa, encbmendada al Sr. DIáZ dé Escpvar 
(den N;), pidió íá absolución.
El juicio quédó concluso para séritencíá.
WfLUkyUHI¿<.JlllWI
ieteoíoiógíoas
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 28
Altura á las nueve de la mañana,
Un im p ru d e n te
A seguidas ocupó el mismo banquillo Adela Ló­
pez Portales.
Ayer se daban mujeres;
La Adela áparecía culpable de un delito de le­
siones por imprudencia temeraria* y en tal sentido 
solicitó el fiscal se la condenara á dos meses y un 
dia de arresto.
El Sr. Sánchez Jiménez, defensor, abogó por la 
inculpabilidad de su patrocinada.
Nuevas oausaa
EÍ júzgádb de la Aláméda instruye una causa 
por hurto de caballerías; el de Alora, pna contra 
Ana Sepúlvedá Rlyas y Márfa Trúgillo Sépúíveda 
por lesiones, y el dé Archidona otra por robo en el 
cortijo de las Chaveras.
L icen c ia
Barómetro:
763,18.
Temperatura mínima, 12,6 .
Idem máxima del dia anterior, 18. 
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, casi cubierto. 
Idem dél mar, tranquila.
m emmw:y
Noticias locales




S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y  
Ronáa.-^Injurlas. — Francisco Anaya Rubio.— 
Abogado, Sr. Estrada; procurador, Sr. Rodríguez
Alameda.—Incidente de aoelación en causa por 
sustracción de correspondencia.—Abogados, se­
ñores Durán y Bustos; procuradores, Sres. Eloy 
García y Bustos.
Este Cinematógrafo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convencerse asistan á una sección. i
Orden del día para la sesión próxima; 
A su n to s  de oficio
Gomunigación del señor inspector de prime- 
enseñariza, señalando el itinerario que ha 
de 'seguir en la visita que va á girar á las es­
cuelas.
Otra del escribiente de Secretaría don Ela­
dio Soliej, pídiendados meses de licencia por 
enfermo.
Provisión de la plaza vacante en el Nego­
ciado de Sanidad por defunción de don Julián 
Encina Candebat.
Provisión, en concurso, de la plaza de ar­
quitecto municipal.
Asuntos quedados sobre la mesa en sesiones 
anteriores y otros procedentes de la Superio- 
ripdád ó de carácter urgentes recibidos des­
pués de formada esta orden del día.
S o lic itudes
Dp don Eugenio García Cabrera, pidiendo 
la devolución de un depósito de garantía.
Dé don Jacobo Stein, pidiendo ser inscrip­
to én los padrones de vecinos de esta ciudad.
De dpn José Martínez López, pidiendo sean 
idados ;de baja unos coches de lujo de su pro­
piedad.
De don^José, doña María del Pilar, don Pe­
dro y doña Francisca Valls Chacón, pidiendo 
se otorgue escritura de propiedad de uno? 
metros de agua de Torremolinos.
De varias señoritas de esta capital idere- 
sando contribuya ei Ayuntamiento con alguna 
suma á la novena del Santísimo Cristo de la 
Salud*
De don José Superyielle, solicitándo se des­
eche ,una instancia deducida por don Antonio 
Guzmán y se acepte la cesión que hacen hoy 
á su favor de los derechos á !a publicación de 
uña Guía.
De don Joáquín Vignote, pidiendo sé Je 
conceda la plaza vacante de escribiente'en !a  ̂
sección de Sanidad y Estadística.
In fo rm es de oom isiones
De tede Haciendáen instancia^de don Eiías 
dél Cástillo, solicitando |un auxiüo pecuniario.
De !a misma, en otra de don Francisco Ga­
llego, que solicita se le conceda en arrenda- ‘ 
miento la caseta de la alcubilla de la plaza de 
Montaño.
Dé la misma, en otro de la Contaduría, pro­
poniendo el pago, con cargo á «Imprevistos» 
del premio de cobranza sobre la última liqui­
dación hecha por la Hacienda.
De la misma, en el proyecto del pliego de 
condiciones para la subasta de impresiones 
para las oficinas municipales en 1908.
De la misma en escrito de J an Leal Delga-
...
i C o n trib u c io n es .—La cobranza voluníarfa 
I de los recibos del 2.° trimestre de 1908 por ios 
Ha regresado á Estepona ei juez de instrucción y conceptos de Rústica, Urbana, Industrial, ¿¥1-
utilidades, Casinos, Accidental y deia-Ss 
,, tcrnunaaaia «cencía que le fuéj conceptos de cargo, ha de tener lugar en la
I zona 2.®̂ de Málaga por el Recaudador Subal-
- i
D O S  K D X O I O N B B m u
>9 'da Attril
CALENDARIO Y CULTOS luz unanifía, la señora esposa del notario don [causados en el monte «Sierra Bermeja: Francisco VÍllarejo. | pona.
A B K I i ; .
Luna nueva el 30 á las 3’33 tarde Sol, tale 
púnese 6‘53.
», de Este-
Sem ang. 1 8 .—M IERCOLES 
Santos de Aoy.—San Pedro de Verona mi-i
sionero.
Santos de mañana,—Sania. Catalina de Se*
na virgen y Sania Sofia.
J u b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.-Parroquia de San 
Agustín.
Para mañana—Idem.
i f i ir a w  i  Li mi
Rmz dd AZA6RA LANAJA 
Médleo-Oeuli0tai
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
«wwmB
F á b ric a  especial
d e  ta p o n e s  y  s e r r ín  d e  c o r c h o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—M&Laga,
temo de la misma, don Rafael Carmena, en la 
forma siguiente: —
Alhaurín de la Torre, los días 10,11 y 12 de 
Mayo.
Moclinejo, los días 6, 7 y 8.
Torremolinos, los días 13,14 y 15.
Churriana, los días 16, 17 y 18.
Totalán, los días 6, 7 y 8.
Al mismo tiempo se llevará á cabo la co 
branza voluntaria del 1 trimestre por todos 
los conceptos, en los días citados,en el pueblo 
de Totalán.
En ios días 26 al 31 quedará abierto el se 
gundo periodo voluntario en la Oficina de 
esta Recaudación, sita en Málaga, calle de la 
Alameda 11, durante cuyos dias pueden pagar 
sus cuotas sin recargo alguno, los contribu­
yentes que no lo hubiesen hecho en sus pue­
blos respectivos.
O b ras  p ú b lic a s .—La Dirección general 
de Obras públicas señala el dia 6 de Junio 
próximo, para la subasta de las obras del tro­
zo l.° de la Sección 2.,“' de la carretera de Se- 
gundoorden del Puerto de las Pedrizas á Má­
laga, cuyo presupuesto de contrata es de pe­
setas 313,746,06.
Las proposiciones se admiten en el Nego­
ciado del ministerio de Fomento hasta el dia 
1." de dicho mes, y la garantía para tomar 
parte en la mencionada subasta es de 15.700
pesetas.
F r a c tu r a .—En la casa de soctrro de la 
calle de Mariblanca, fué curada ayer Elvira 
Siíva Fernández, de la fractura del muslo iz­
quierdo, producida de una caida que dió eií su 
domicilio.
B e c u rso .—Don Francisco Ponce Perez ha 
interpuesto recurso contencioso-admihistrativo 
contra acuerdo del Sr. Gobernador civil, con­
cediendo á don Serafín Pagán Cortés, como 
representante legal de la Sociedad «Cartago*, 
autorización para utilizar con destino á fuerza 
motriz las aguas derivadas del rio Genal, en 
término de Igualeja.
O aida.—En la barriada de El Palé dió una 
caida Agustin Romero Gómez, ocasionándose 
contusiones en la pierna derecha, que le fueron 
curadas en la casa de socorro del distrito de 
la Merced.
A d ju d ic a c ió n .—Ha sido aprobada la ad­
judicación de la subasta de aprovechamien^b 
de leña de la Sierra de Alhaurin el Grande, á 
favor de D. Juan Serón Domínguez.
R e v i s i ó n . - Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, revisando los expe-
fie g re so .—Procedente de Sevilla ha regre­
sado á Málaga el facultativo D. José Gatell.
E n ferm o .-H állase  ligeramenie enfermo el 
secretario de la Diputación Provincial, D. An­
tonio Guerrero.
Deseárnosle alivio.
A lu m b ra m ie n to .—La señora esposa de 
don Ramiro Ramos Rodríguez ha dado á luz, 
felizmente, un niño.
Lo celebramos.
R estab lec id o .—Completamente restable­
cido de la enfermedad que sufriera, se ha en­
cargado de la secretaria del Ayuntamiento,don 
José Rubio Salinas.
O ura e l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Bstomacal de Saiz de Carlos.
Los fixtrem eños Granada, 66
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y  cer­
do. Servicio á Domicilio.
Gran depósito de tapones 
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Cálle 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora- 
•ión esmerada para los embotellados dé vi- 
iios y alcohólicos. Corcho en panda y discos 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de lOs pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.--Servicio á domicilio 
y exhibición-de muestras á quien lo solicite. 
A n t i g u a  e a s a  P r o l o n g ó
Eátenso surtido en ei ramo de chacinas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón G¿- 
nova. á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5 ,Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.
San Juían 51 y 53 Málaga 
XrO más eómodo y  barato 
para cáinpo, es la cama de campaña y Mece- 
flota loria dé A. Díaz.
Granada 86. (frente al Aguila).
V enta
Se venden dos magníficas máquinas, una de bo­
bina central para coser y bordar y otrá de mano 
moderna, doble pespunte, ambas con cubieita; 
precio arregladísimo.
31 T orrijos (Carretería) 31
electrotí
EL
P .  Manmiel F e irn án d ez  
Molina Latió 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos . antecedentes 
é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4,25 
OiO de interés anual
I tE lE D IO  P IR A  LO S O JO S.
González Byass
B E  J E R E Z  
Y SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de süs bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Liliieá de vapoFes; eorreos
Salidáa fijas del puerto de Málaga.
Para constituir un fondo de reserva en las 
familias acomodadas que pueden perder su je­
fe después de haber experimentado reveses de 
fortuna, tan frecuentes como imprevistos, de­
bidos á malas especulaciones ó á cualquiera 
otra causa, contratar seguro de vida en LA 
GRESHAM.
Para facilitar á los herederos de un cauclal 
con gravámenes el inedio de liberar Itís hipote­
cas qúéexisián sobre el mismo, asegurar ca­
pitales én lá compañía LA GRESHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Sombrerería, 
10; Málaga, Marqués de Larios, 4,
De la provincia
EsponsaleB .-^En Alora se ha verificado la 
toma de dichos de la Srta. Remedios Pérez 
Ferreira con el joven don Joaquín Mamély Ra 
mírez.
La bo.da se celebrará en breve.
D etenido.-^En Benalmádena ha sido preso 
el vecino del Arroyo de la Miel, Fráncisco Za­
ragoza Méndez, por ocasionar daño y extraer 
madera, de la finca de D. Francisco Asiego, 
enclavada en aquel término.
R eo lam ad p .—A virtud de requisitoria del 
Juez municipal de Benagalbón, ha sido deteni- 
Dómíngo Belmonte Segura.
Mercancías llegadas ayer
El vapor cbrreo francés
B m l r
sáldrá de . este puerto el día 29 de Abril para 
Im illa, Nemours, Qrán, Marsella y con tras­
bordo para los puePtosdel Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántícp francés 
Les Alpes
saldrá de este puerto erd ia  10 de Mayo p?ra Rió 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aireli,:
El magnífico vapor tratatláníico francés
Formosa 
saldrá de este puerto el dia 22 de Mayo directo 
para Buenos Aíres.
Para caiga y pasaje dirigirse á au conllgnatav 





FABRICAHTn DÉ ALCÚHOL m m
Marca Gloria de tránsito y para, el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3*o0 á 4 peerás arrO' 
bade 16 2i3 litros. Secos de 16 grados'1904 á 
4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montlliá á6 Ma­
dera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xlmen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y fMálaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m b ié n  se vende un automóvil de caba­
llos casi nuevo.
Bserltorio, Alamedla 21
lA MURINE FORTALECE LA DEBIUDAO 
OE U VISTA.
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero IndusW
on C ristó  bal Barrlonuovo. Plaza do SanFranclseb|
Ú nica  a u to r iz a d a  en  M á lag a  p o r  la  E scu e la  E sp ec ia l L ib re
Obtención de títulos, s n salir de la capital, de
Ingenieros e lee triris ta s--ln p ie ro s  fflefaÉos»-lnfenieros lecanico-eleetriÉiis
I ft«Tpxn5de al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que difljtéa. 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autoripda por R. O. del Ministerio de Pública y Bk
Has Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
aukUtnttnqlji.
. l u  enciümmeíonM.(tan U Tilia Mui»da.
C u» laa aaperaaa do leo pát- 
|>ade€.
C an  Ipa dortOnios do loa ojal.
Curólas Aloorai do loso|o(k 
Cura loo ojoi do loa nlBoi. 
Cúralas oteamaa éa  losp i* . 
podos.
Cura la pícazda y  los atdoro(.
Xjit.MitrIne no causa eacozores sino que calme«dolor.
I^aMurine es un Remedio Casero para los Ojo# 
acfico aliyle.y nunca deje de hacer sentir su Dené 
B# .venta enl todas las. drogruerism y «stablod* >' mientos de óptica
V E N T A N A »
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apalsa^ 
das, de mueva construcción y propias por su tama- 




en la calle Cerezueia, número IK),
Salón Moderno
Este Cinematógrafo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma
yor número de metros que ningún otro de és 
ta capital.
Para convencerse asistan á una seccióh¿
OAPl I
K^ ALOBA 
José Márquez 6áUz 
Plaza de la Qonstltudón.—Afdfoga. 
Qttbierto de dos pesetas, hasta las cinco .de la 
tarde. De tres pesetas en adelanté, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variáclód 
en
ixta de Keciuta ienio, levibduuo i con carbón, á Fernández; 7 cájas
dientes de quintas de Antequera del reemplazo barras de
Por ferrocarril.—10 barriles con vino, á la or­
den; 50 sacos cóh azúcar, á Herrera; 20 barriles 
con alcohol, á.pórtador; 8 fardos de tegidos, á la
orden; 13 barriles con aceité, á Jiménez; 4 sacos, ____ _________  _
con paja, á Manuel Gárcíá; 2 sacos con almidón, á ' Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunquera. 
la orden; S barriles con vino, á Sánchez; 2 id. cen SERVICIO A DOMICILIO
id., á Cabrera; 5 fardos de papel, á Ballesteros; 9 j n„*,*»i* «nr !■ «•■lie h* ‘««ti T#.imn rPaAndala fardos de tejidos, á Gómez; 174 sacos con azúcar,  ̂ " c«l§ do San Telmq. (Patio dfi
á P. Rico; 5 barriles con aceite, á Antonio Manza-.
alplstéj  ̂á Martínez; 3 vagones | J o s é  l E U p o l l l t i O r l
F.
Almacenos de
Esta importante casa del ramo de 
acaba de recibir y tiene ya jpuéstós á lá venta 
los géneros de entretiempo, así como ios de íá 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DÉ SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO
JlAFiPi HKACSITOIIBE 3 13 IlR OUlA n* AnSClQIl  ̂PfímflVPfílR V I RtliitRR íÍiPI PílfR V pYffíinii*»
el plato del día. Primitiva Solera de Montilla, I®" „
con botellas de
actual.
Hoy revisará los correspondientes á 19S7 y 
1905, de la mencionada población.
A n to r iz a c ió n —Ha sido autorizado el in­
dustrial de Málaga, D. Ignacio Aguirre, para 
recibir dos cajas de pólvora, procedentes de 
Sevilla.
A c c id e n te .— Ayer se comunicó al Go 
bienio civil el accidente del trabajo sufrido por 
el obrero Pedro Delgado Rico.
In c o m p e te n te .—Se ha declarado incom­
petente el ministro dé la Gobernación para Co­
nocer en la solicitud de don Ramón Guzmán, 
interesando no se autorice á la Corporación 
municipal para enagenar las casas núms. 52 y 
54 de la Haza baja de la Alcazaba.
R e c lu so .-H a  ingresado en la cárcel de 
Jáen, procedente de la de Málaga, el recluso 
Fríincisco Martin Fajardo.
D ip u ta d o .—Procedente de Madrid llegó 
ayer á Málaga el diputado á Cortes, D. Adol­
fo Siiarez de Flgueroa.
T o m a  de d ich o s .—En la morada de la 
respetable señora doña Margarita Ardoyno 
Caro se verificó el sábado último la firma de 
esponsales de su nieta la bella señorita Mar­
garita del Pino Moracon con el joven comer­
ciante de ésta plaza y estimado amigo nuestro 
den Santiago Sanguinetti Ardoyno.
La boda se celebrará en breve.
A I H o s p ita l .—Se han dado las oportunas 
órdenes para el ingreso en el Hospirai civil de 
los enfermos pobres, Antonio Pérez y José del 
Río Peña.
S in  re s u lta d o .—Hasta ahora han resulta­
do infructuosas las diligencias practicadas por 
la guardia civil p^ra la captura del súbdito ita­
liano, D . Alberto Gaspatini.
de plomo, á Herre- i 
■ra y Compañía; 125 id. de id., Taillefery Compa-J





Buques entrados ayer 
Vapor «Alcira», de Almeria.
Idem «Britannia», dé Glbraltar.




Vapor «Antonio López», para Veracruz. 
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «Argentino», para Barcelona.
Idem «Alcira», para Algeciras.
Idem «Martos», para Almería.
Idem «Britannia», para Cádiz.
Goleta «Sirena», para Glbraltar.
Idem «Jcaquiha», para Almeria.
Laúd «Ssma. Trinidad», para Motril. .
De Instrucción pública
Ha ,8ido jubilada doña' Maximina de la Torre 
Calven, maestra de la escuela pública de niñas del 
Rincón de la Victoria.
En la Secretarla de esta Juhla se ha recibido un 
titulo profesional expedido á favor de doña Gón 
cepción SalcedÓ. '
Se ha recibido el presupuesto de la escuela de 
niños de Mociineje, aprobado por aquella Jünta 
local de primera enseñanza^
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayér én la 
Tesorería de Hacienda, 51.461,77 pesetas.
T e le g r a m a s ^  El Jefe de la estac ^  de | pasarán la revista anual, en el despacho del
Pizarra, ha remitido al Gobernador civil el s i - ,5 f  jjjtervgritot de Hacienda, desdó las doce á las 
guíente telegrama: __ ___ j tres de la tardé, los individuos do Clases pasivas
A la entrada del tren 22 en esta estación en |do retirados por Guerra y Marina, cruces pensio
el kilómetro 162-430, se ha arrojado de dicho 
tren un individuo, resultando gravemente he­
rido.
Dice llamarse Antonio Moreno González^ 
n?Aural de Alhaurin de la Torre, de 20 de 
edad, y ha sido trasladado á esta estación por 
los empleados de la misma y lá pareja dé la ' 
guardia civil. He dado aviso al Juzgado, quien 
ordeuó sea trasladado el herido por primer 
tren al Hospital de lAáiaga.-^Sabino» .
Poco después recibióse este, despacho:
«Sale para el Hospital el herido de que daba 
cuenta en mi telegrama anterior.—Saómo».
T o m ad o res .—Han sido puestos en la cár­
cel á cumplir uná quincena,los conocidos ami­
gos de lo ageno, Francisco Delgado Galacho, 
Francisco Moreno Nieto y José Gallardo Lu- 
que.
E l G o b e rn sd o r .—El probable que hoy 
regrese á Málaga el Gobernador civil, señor 
Marqués de Unzá del Valle. ,
D en u n c ia .—Por estar en malas condicio­
nes para el servicio público, fué depositado 
ayer por la guardia municipal en el parador, el 
carro dé la policía urbana núra'. 727.
¿ o s  h o r te la n o s .—Ha quedado constituida 
la sección de hortelanos asociados á la Liga 
Oficial de Contribuyentes.
A M ad rid .—Hoy marchará á Madrid él 
director de nuestro colega El Defemor del
Contribuyente, D. joaqnin tAaáolell.
N a ta lic io .—Con toda felicidad ha dado á
nadas, montepío militar, jubilados y montepío ci­
vil.
Por la Dirección general de Contribuciones, Im­
puestos y Rentas, ha sido aprobado el concierto 
que se celebrará para él pago del impuesto de elec­
tricidad de la fábrica de harinas denominada «Los 
Rémédios*, término de Cártama, de López y Ore- 
llana.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones de cédulas personales de los pueblos de 
Pizarra y RiogordQ.
El Ingeniero jefe de montes de esta provincia 
participa al Sr. Delegado de Hacienda, haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del. aprovecha­
miento de lefia muerta del monte denominado «La 
Sierra», de los propios de Alhaurín el Grande, á 
favor de D. Juan Serón Domínguez.
Por el Ministerio de la’ Guerra fueron concedi­
dos los retiros siguientes:
D. Bernabé Sarmiento Perrero, teniente coronel 
de artilleria, 450,pesetas. .
Benito Aras Sánchez, guardia civil, 28,13 pese- 
tas¡ ■ ' ’ '
Ramón Ginés Bajos, carabinero, 22,59 pésétas. 
Juan Juanato Pejals, sargento de la guardia ci­
vil, lOü pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un de depósito de 65 pesetas, don Francisco Jinié- 
néxBrito.para entablar recurso absolutorio del ex­
celentísimo Sr, Ministro de Fomento, contra reso­
lución de la Jefatura de montes, suspensión de la 
indemnización y multas por daño^ y perjuicics
Médico-Cirujano
. E si^ a lls ta  en enfermedades de la matriz, Par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Bafios de LA ESTRE LA 
YAPOLO. '
M olina  L a rio , 5. p iso  S .”
Joven  algo práctico
en escritorio y almacén, solicita colocatse. Buenas 
referencias ó informes en la Administración de es­
te periódico.
F a e t l l l a s
« F R A N Q U fi3 L .Ó W  
(Balsámicas al Crmotdjy 
Son tan eficaces, que aun eh los casos más re­
beldes consiguen por.de pronto un gran alivió y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean  ̂
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
Precio: IJBrA péséta enjá
Droguería N. Franqueio, iViálagáyFarmacia y „ . .  
principales farmacias.
Alm acenes de Tejidos
, - D E -  '
Es sin duda la casa que trabaja la pañería én 
méjores condiciones de precios. .
Extenso y variado surtido en Cblór y negro des­
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mlsnto en ál-: 
pacas negras y de color.
Variedad completa en batistas desde 30 cénti­
mos metro.
Grandes novedades en driles para Señora y Ca». 
báliero.
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos,
SASTRERIA
Se‘confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo m.uy limitado.
IDIOMAS
ilemáD, Isglés j  f m e é s
se enseñan á precios módicos en la 
Ac» d e m ia  de  Id io m a »
Berlitz Moolio tainages
Calle Nueva, 18 y 20
F re n te  á  F ra i le  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII' 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en eí mundo entero
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y 
concerniente á los artículos blancos.
todo lo
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Servido de ta tarde
grA bríiigog. 
I > s  l í s w - y o r f e
Gon íilolíVb dé Ift «iisteHosai epidemia rei­
nante, ha sido aislada la dudad^de La , 
y suspendfdose'la circulación de trenes entre 
ésta V las demás plazas.
Por disposición dé la Junta de Sanidad .I«e- 
ron quemadás aquellas casas donde han ocu­
rrido défuflfeíoftéSs
Dichq éiítérmedád na causado éñ séis Séiñá  ̂
lias cihcuentá víctimas.
No se ha podido confirmar oficialmente que 
se trate de la peste.bubónica.
Asegúrase qujé seis batallones de infantér/a 
han recibido orden de marchar inmediatamente 
á Tapachuela, ffontéra de Guatemala. < 
También;,?? afirma que los gobienlos de 
Méxipo y washíngtofl éSián dé acuerdq y' 
dentro , de muy poco adoptarán nuevas é íiii- 
portantes^ decisionés réspéctó á Guatemala, 
cuya situación resulta inquietante. ^
 ̂ ' W a s M n g i ó i i :
Él Senado recházóúuevámente, por 50 vo­
tos contra 23,el bilí concediendo un crédito al 
ministerio dé Marina , destlhádo á la construc­
ción dé los cuatro áCDrazádos que preconizara 
Rqpsevelt.
Él reciente mensaje del presidente es una 
especie de suplemento al de 25 de Marzo.
En eí documento de ahora se trata dé los 
conflicto’s obreros y pide que se fonhe una 
comisión investigadora de las tarifas y otra 
respecto á las; condiciones económicas que 
preyaien á ios extrahjérüs en los Estados Uní 
dos.
Se ocupa, además, de la relación entre el 
capital y el trabajó y condena el combate en­
carnizado que se hace contra lás riquezas.
Parece: que el Consejo de ministros estudia­
ra detenidamente el mensaje.
Ge Stookolxn 
Los reyes de Inglaterra y la princesa Victo­
ria marcharán hoy á Cristianía;
De Roma
Hijo» de Pedro VaI¡8.»Málasra
Escritorio: Alameda Principal, núm.18 
Importadores de maderas del Norte de Euron*» 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dáviiai' 
Pj(vUa (sotes Cuarteles), 45„
alq(úila uii piso
callé de Josefa Ugarte Barrientos, ndm, 2S
' l ío  v ia f s
i?]®”?» duque de
Nápóles ' proyectado viaje á
jSeculariizacióa d© la  © nseñanz»
A consecuencia del fracaso de la moción 
Bissolate, en que se pedia la secularización de 
la enseñanza, y contra la cual votaron los di- 
outados masones por temor á enagénarse las 
fimpatías de sus electpres, numerosas logias 
íoliciteron que dichos dipUtadóa fueran ex- 
}ulsado8 de ia Qfden.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanca
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Ĥ âo+P M+íihlftcimiento. en combinación dé, un acreditado
o , w uo w
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimie t , e  coseckuto 
d e  vinos tintos de ValdMCfias han acordado para darlos á conocer al publico de Málaga
derio á los siguientes PRECIOS;
1 arb. de Valdepefla tinto legitimo, Ptai. 3.75 lA íA . m 1 onid. id. id. id.
id. id, id. id. »
w.. litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id.
Ii4 id. id. id.
Un litro id. id.





» 0.26; i i . • .. . » ‘ _iPor partida pr©cid® coiivoiicioiiales 
N o  o lv id a r  l a s  s e ñ a s :  c a l le  S a n  J u a n  d e  D io s , 8 6  ^
NOTA.—Tambióñ hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á 3 pesetas arroba.—Un lltroÓ'ai
So gam tiza 1;^^ de éstos vinos y el dueño de este estableciiniento abonará eL vjüpt
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de ^ á lls is  expedido porei Laboratorio Miiqicl.
oaí oüe el Vino contiene materias ágénas al producto de la uva. .■
Para comodidad deí público hay úna sucursal, del mismo dueño en calle Capuchinos num, (5
SÜOjBSbRBS A* HONTARGON
FABRIGA DE PIANOS 
Alm aoéil de nsdsioa é instviiiiiei&tos f
dran surtido en pianos y armóniums de los más acreditados constructores cspafloles y 
^ S f i S t o s ^ s t e o s ^ t o d a s c l a S e s . ^ ^
S u cw sS S  en Sevilla, Sierpes 65. Granada,' Zacatín 5; Almeria, Paseo del Principe 12. . - 5
V e n ía  id  c o n ta d o  y  i ,  r tú z c » .  C o m p o s tu ra »  ̂  r e p ^ ra c io n o s
El GonseJo Superior de caballeros 33, no ha' 
accedido á la demanda de las logias.
" \ A sb d in a tó  ’
Up cóqaejal ha sido asesinado á th o s  de re-; 
vólver.
No se tienen detalles del suceso.
."'■^-Divorolói . ; 
; Eli el Vaticano se ha recibido lá demanda 
de divorcio que presenta Anna Gould, esposa 
del conde de Bonn! GastellanI, de quien se di­
vorció ante los tribunales franceses.
Dícese que Anna Gould vendrá pronto á 
Roma, acohipañadá del principe Ságan, para 
apoyar la demanda, pero se duda que el Papa 
acceda á  lá pretensión.,
..(Géstion©»'
Afirman lóá pefiódicos italianos que el Go­
bierno áústro-húngaro ha encargado al 'Conde 
Galuchowikí qué* gestioné con el Vaticano la 
supresión del vetó que pesa sobre él viaje á 
Roma dé los sóberanós católicos:
P r o t e s t a  '
Corriere d̂  ítaiia pnbíica una carta de Náldi 
protestando de que se le condene como autor 
deí asesinato del cóndé Bpnmartini, cuando 
únicamente puede considerársele como cóm­
plice. '' ' ' '' '■ , ,
¡ Nalditefmina citando Ipsncpbres de dos 
cómplices más.
Saqueos y  matanaas
En Oúrmiá (Kurdislán): los kurdos saquea­
ron ĥ es pueblos dél dislrito de Salmás, matan 
do á ciiico habitantes é hiriendo á mtíchos.
También en el distrito de Dolá destruyeron 
im buebló, dando muerte á diez y ocho iridivi 
duOS; ■ ‘
Una parte del vecindario de ptrópueblo fué 
aslmismó mmoíada, ahogando ál restó de los 
supervivientes en la mezquita que les servia de 
refugio. .£>© P aris
Hasta las siete dé la tarde no se había reci 
hido on el ministerio .de Negocios Extr^nge- 
ros ninguna noticia qúe Confirmara, el asesina­
to dél Raisulh
Aprestos báliéosi
Los Gobiernos de Guatemala y Honduras 
movilizan fuerzas en la frontera de aquel pri­
mer Estado.
Además de lasi tropas mejicanas que salie­
ron para Tapachuela j otrás hán recibido la or­
den de estar preparadas para marchar al pri­
mer aviso. Ge Londres
Continúa apasiónandó él pliego selládo qué 
Lemoine, el iriventor de diamantes, ofreció dé 
positar én la casa bancariá' «Union óf Londón,5
Según Lémóiné, dicho documento contiene 
la fórmula para la fábricación del diamante.
El inventor negósé á entregar él pliego al 
juez, resultando inútiles cuantos requerimien­
tos se hiclérón éri esté sentido.
Dlcese que él mihisterió fiscal decretará qúe 
sea confiscadó; á presencia dél’ director del 
banco, quien sé creé que Ib entregará.
La comparecencia tendrá efecto él 29 6 30 
dél corriente.
Xambiénfué detenida la, amante dé’iáijif 
“SergíaGaioía, , ,
parece qué éstos; juiltamenie con Éí| 
•García, qué sé halla en la cárcel; y  Sálî M̂  
Alvarez, cuyo paradero sé  ignora;^ ' 





En el sal0ti. de actos de la Sociedáu 7”®^ 
cantil celebróse el mitin que convocsrari los 
sastres y que tanta expectación ha producido.
Los alredédotes del local se veían vigilados 
por la policía. , „ j, .
Presidió Zarregut, asistiendo sobre ocho­
cientas personas, entre ellas muchas sastras.
Dos oradores dirigieron ataques/á Ja bur­
guesía, proponiendo el paro generaL 
Hubo bastantes vivas y aplausos. ;
Forman el Comité de huelga, cinco, obreros. 
El presidente pronunció nn speech, aconse­
jando la lucha.
El acto terminó con orden. I ,
Témese que los restantes oficios sécúnflen 
al rhbvihiiéhto, órlgirtándose con ello un con
flicto. _  4 ,j>0 Burgos
Han llegado áésta  capitáí las reinas de la 
Mi-Caréme, tribütándelas el enorme gentío que 
aguardaba en la estación,, un eutusiasta recibi-
miéntó. . ' , , . .
P o r  la noche celebróse en su honor unafun 
ción de gala en el teatro. •
Mañana visitarán los monumentos.
G e  @ á i i1 : a i i d e r  ;
sta población don José Ma
28á
 ̂ La «Gaceta»
El diario oficial dé hoy publica, en| 
las disposiciones Siguientes: *
Ordenando que la Exposición dé Bi 
íes se  inauguré el día 30 del que cursa,
Subasta para el aprovechamiento de 0{ 
del monte Goto ,de la Vizcaina, sito 
de Granada. , .
Bases 'V.,,
En la asamblea de ganaderos se 
laséiguienteS'basps: á
1. ?- Gúé éh la próxima reforma 4 e é r  
iqs defechps árancelarióS del ganado. ^
2. *' Que sé dé inmediato cumplimiél 
real orden sobre mataderos y que se df 
el acuerdo 'irelátivo á la introducción 
muertas que do sean de producción'naéib| 
que se prohíban las carnes congeladaiip ,
; 3.^ Que se decrétela implantaciánld|bti 
Cillas, en todps los centros de contratáéióo# 
s á.*- Que se derogue la real orden de 10,,i|é 
Enero 1906;que se señále el periodo de bbsi' 
váción antes establecido, que se haga una ■# 
crUpulosa inspección sanitaria y que él sér|| 
cío pase á Fomento.
5* Desinfección de los ferrocarriles y jpp 
fícación de la rebaja de tarifas.
6.^ Que se visite por los presidentes rile 
Consejos provinciales y diputados á Cortés 
Maura, ministros fle Estado; Fomento, Hacleití 
da y Gobernación, y alcalde.
Una capta de B. OarleS v
Es muy comentada la  carta que D. . Csrlds 
publicó anoche en El Correo Español eijj$- 
sando del partido á quienes realizaran áetos: 
de adhesión cerca de laS actuales instltiiQib* 
nes.,. , ■ :
Lo de Torpe vieja ' ^
Uri despacho oficial de TofreVieja cónijínid 
que el alcalde de dicho pueblo no permitía la 
salida de la procesión del viático: fundándose 
en la epibemiá de viruela que afligía á  los vé 
cilios. . í
Ei párrqco^'eciírrió al pbispó y ahgoji í̂ná- 
dbr, enviando’esté últlmé un delegado,médico, 
quién certificó qué no éxístík tal epiiáemiá.
En su vista ordeñó el goberriadbr ál alcalde 
que autorizara la procesión, pero la citada aú¿ 
toridad popular insistió en sü negativái : ^
La procesión, pues, salió á la calle coil tá 
autorización del gobernador*. ;
Varios grupos,; apostados en una esqUloá; 
hicieron contra: los nianifestaiites reljgjpso^ 
hasta veintiéincó (lisparos, resultando dos hé; 
ridós. :
El gobernador llegó anoche á Toireviejiíiiis- 
pónléhdbsé á ¡presidir hoy, persoúalménm,‘;l9 
procesión.'-, -
Se ha reconcentrado álguña fuerza de la 




E nla madrugada, durante las manlojjiks.
chocaron; él destróyer Gfl/n y el vapor 
ho£  ̂ '
El primero quedó dividido en dos pedazos,
__£4 1.^ __ 6 ĥorilAQQ / ' V Mpero se le pudo, remolcar {jidiví
á la fíO,r¡
Ha fallecido én .
ría Martínez, director fíei boletín dé. Comercio
y décáno de los periodistas espanb,w, • .
Tenía noventa, años y llevaba setentá cjv-"
glendo la profesión.
Be ApéO® . ■ , ^
Con motivo déptticedefsé 'á la ejecución de 
embargo para, la . cbbránza dé éqfishnios, el
La tripuláción sersalvój excepto 
dúo que ha (desapárecido.
DeHéjieo
És inexacto qué se envíen tropas 
tera de GUátemalá. ,:
H u r a c á n
En Helena (Afkansas) un tremendo huram 
hizo que naufragará un vapor dedicado 




B e  Coffuña
El capitán de la goleta italiana 
□. Federico Padolechia, se ha vuelto loco w
¿H ospita l.
E„ Jaccesojntentdâ ^̂ ^̂ ^
mosVs^ártoiAPOtunave»'™’
sé,un pie.
rap iKu m  «v v. Créese quc lá Ibcuíá
puéblo/se amotinó, apedreando la Casa €om  jprivacibríes de un viaje largo y pengiu
han motivado
sistoriáL
También algunos grupos árniádos agredie­
ron á la guardia civili
La agresión fu'é repelida sin qué sé fegistrá- 
ra ninguna désgíácia;
Se ha logrado restablecer la tranquilidad.
Por disposición dé las autoridades quedaron 
en suspenso ios embargos que se mandaron 
ejecutar. i
^ e B l l b a e  :
En Madrid dÉuvo la policía ál sujeto que 
e^afó 6.000 pesps á |a cociñera. Jiiáña Zu-
J b e  2 ;av ag Q Z ®
Reina IMstánle iMhn ^ . ,
monumentales^ . , ¿ celebrará el v i»^
En él tentto PimclP»' don Fef-
función en honor aciuna
“ & e,gáda  l03 alumno» dél ;tetcet
de-adrUinistráblÓñ gúarñl?*Los oficiales dé organizan un homenaje a flon
••■«Srí/:,.;
h*.' ■ —-
£31# F V A M M í 6 g e o l 0 g  2 0jJRMli
academ ia  PESTALOZZl
"  1.» e n s e ñ a n z a
nadiillerato, C om ercio  y  M a g is te r io  
^ O p o s i e l o n e s
In te r n a d o :  T  o r r i jo s ,  9 8
De Barcelona
V is ita
Una comisión de profesores particulares 
Cataluña, se lamentaron al alcalde de que 
fin el presupuesto de cultura no se les reco­
nozca el ‘derecho á Ocupar plazas en las futü- 
♦iiras escuelas y pidiéronle suspenda él acuer­
do pór establecer el presupuesto escuelas bi-
- V iafe
El gobernador marchó á Sabadell y  Tarrasa 
para'visitar las juntas de beneficencia.
D A tención
Han sido detenidos cinco sujetos que trata­
ban de inducir á la huelga á los canteros de la
montaña de Montjulch.
W e y le r
rHa llegado Weyler, el cual marchará maña-
naáPalma.
Los labradores de la provincia están alarma- 
dísimos con la plaga de langosta , que se ex­




El rey ha visitado el alcazar.
También examinó el sitio en que se levanta­
rá el monumento á Daoiz y Velarde, marchan­
do luego á Madrid.
Carta dol «Vivillo»
El Vivlllo ha escrito á unos parientes suyos 
que residen en Sevilla.




A l ñ n
Despachos oficiales de Torrevieja dicen que 
se celebró la procesión sin incidente alguno.
El acto fué presidido por el Gobernador y 
jefe de la guardia civii.
AlaGranja
El rey marchó esta tarde á La Granja,
Funerales
En la capilla de palacio se.han celebrado 
funerales por él descanso de los abüélos dé 
don Alfonso.
Al acto religioso asistieron bastaiites perdo­
nas.
Opinión débese ^
Amós Salvador ha declarado qué los píe- 
supuestos para 1909 constituyen un desastre y 
vienen á comprometer la política de nivela­
ción perseguida por todos los Gobieriíós an-r 
fenores.
Juzga insuficiente el superábit que presente.
Recuerda qpe cuando, é l ,desempeñó la car­
tera de Haciendáisé saldó él pfésüpiiésto Con 
más de cien millones de exceso, elevándose 
en total á130 ó 140’coii !á agregáción de re­
manentes de los presupuestos anteriores, y 
aun asi, afládé, me pareció poco; y andaba yo 
preoéupatío. • -
Advierte que todavía estamos en época de 
liquidación y que son muchas las atenciones 
atrasadas que, precisa pagar.
La política de restauración económica que 
perseguíamos, sigue diciendo, debiera prolon­
garse diez añqs, lo menos,pues de Jo contrario 
volveremos á las pampas y ál déficit antiguo, 
Dietárnéu petii*aÓQ
La comisión parlamentaria que entiende en 
elproyééto contra la usura, retiró el dictamerí 
pata reformarlo, ■
SENADO
X a  seM ón de bx>y 
sé abre la, sesíóft á ' y  éüirélhtá. • 
la prestdénciá Azcárrâ ^̂ ^̂
Tpm^ asiento en el banco azul los señorep 
Aller.de y Rigüeroa. * ■*"
Lés tócaños aparecen ppcp cubietípp.
IÍÍ8 feria y ápfóbadá el acta.
; eiijracn la orden, d©l .día; ,; ,
Vptaiisej.en definitiva, los proyectos dé ley 
sób|B cpns,ejos dé concUiáción y arbitraje íh- 
dusfialy de nombramiento, ascepso y sepaía- 
cidii délos funcionarios de Fomeíitó. ‘ '
. aprueba üh díctariéu' cohéediéndó éí 
bronce necesario para el monürtíento .que ha 
<te levatitareé!ah Mónsérrát é 
del bochó glorioso del Bíubh otro'aclarando 
^tiisplsleíones referentes al A/lontepío dé las 
Cortes.
Se. deniega el suplicatorio para procesar á 
Lucadetena. ^
Maura incluir en el dicíámen la modificación 
que propone.
Se toma en consideración una enmienda de 
Miranda al art. 78.
Se desechan otras de Testor y Jimeno Ror 
diigo á los artículos 79 y 80.
Sánchez Guerra aclara el texto del artículo 
80 sobre elec'éión dé los tenientes de alcalde 
Rodríguez de la Borbolla pide que se modi­
fique la redacción para evitar confusiones.
Llórente ruega se le reserve el uso de la 
palabra.
Se leen varios dictámenes y se levanta ía 
sesión á las siete y treinta.
Defunción
Ha fallecido el diputado por Ubeda, que se 
encontraba en Jaén.
Estudiando
Primo de Rivéra estudia ün proyecto del que 
nada hemos podido vislumbrar,
Junta de eolonizaeión 
La Junta de colonización del interior se, ha 
reunido para continuar el estudio dé la ím 
plantación de la ley.
Consto
En el Conséjo celebrádo hoy se aprobaron, 
definitivamente, los presupuestos, aunque Bus- 
tillo advirtió que faltaban algunos pequeñósí 
detalles, de los cuales se dará lectura en la 
reunión ministerial del próximo día 30,
Se. desconoce la cifrq total de gástos.
Los congregados despacharon diversos ex­
pedientes.
Interpelación
El lunes explanará Canalejas una interpela^ 
ción sobre la enseñanza.
Iwos presupuestos 
Nos aseguran que el presupuesto, de gastps 
será de 1.040 á, 1.043 millones, y el de ingre­
sos de Í.053 á 1.056, résültáridó un superábit 
de 13 millones.
También nos dicen que pbr'íos nuevos pre­
supuestos se reforma la ley de alcoholes^ se 
subastará el monopolio deberillas en ocho mL 
llones, se unificará la tributación de 4as socie­
dades comanditarias y anónimas y se modifi­
cará la ley del Banco.
Además figurará én ellos lá suma que ofre^ 
ce donar una importante empresa y la oportu­
na autorización para negobiár un empréstito. 
I^mbrumiento 
Don José Echegaray ha sido nombrado di­
rector de la Compañía arrendataria .de tabacos.- 
El íéspetable éxministró ha aceptádo el 
cargo.
VaeaeíQiies .
Maura y Dato han acordado .que se conce­
dan vacaciones parlamentarias 'del 1 al 3 de 
Mayo, á condición de que el jueves se discuta 
el proyecto de régimen local.
.Ĵ arnizadO: „
Al báíriizado^e los cuadíoálié ^  Exposi­
ción acudió'bastánte páblleoi* - 
Entre las que se exhibeny sobresalen cinco 
obras qne firman Rusiñol, Salas, Chipharro, 
Sáenz y Pérez Vargas. >
DplaOpánja
Don Alfonso almorzó en el palacio, inspec­
cionando con detención las obras.
El presidente de ía Asociación de ganaderos 
eHtiegó á Besada las conclusiones que se vo­
taron en la Asamblea.
Sobro el indulto 
Maura ha negado que se piense conceder 
por el gobierno un indulto .con éaracter gene-
SE VENDE
Un Cinematógrafo Pahte completo y nuevo, por 
la mitad de su precio, razón Diván de la Morena, 
Paco el Cámareró.






M R R E A ,
«ri niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera  ̂ ,del, estómago, ace­
días, inapétenoia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de autigne- 
dad,eonel
ELIXIR ESTOMACAL 




T prlMipalea del xannde.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
F iíe r ta  d e l  S o l ,  n ú m s . 11 y  12
vueltas para que se entreguen las 
cantidades á los interesados.
Hoy continuará el reparto á las mismas bo­
ros de la mañana hasta terminar en dias suce­
sivos.
A lfa re r ía . — Se desean operarios aptos 
para trabajos de alfarería y dispuestos á tras­
ladarse áNemours’-
Para más informes, los interesados pueden 
dirigirse á don Juan Fuentes, briqueterie, Ne­
mours (Argelia).
L a  o la  de f r ío .—Las noticias que se reci­
ben del Norte de Europa son consoladoras en 
cierto modo.
En el Norte dé Europa caen las nevadas casi 
sin interrupción, y hiela que es un encanto.
En Escocia se registraron ayer temperaturas 
de 5.° bajo cero al medio día. En varias regio­
nes de la Escandinavia y en Islandia, no sube 
el termómetro más allá de cero, y en toda la 
extensión del Báltico son frecuentes los tem­
porales de nieve.
De todo esto deducen los meteorólogos in­
gleses que la ota de frío persistirá aún durante 
un par de semanas.
En Málaga, afortunadamente, disfrutamos 
desde hace días una temperatura primaveral.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don Juan Giró, don F. Rodríguez, dóii Jiian 
Villatersana, don E. Cremader, don F. de 
Rújuia, señor Guillén, señor Día2 Alonso, se-, 
ñor Heifhen y familia, don Pedro Callís, don 
Luis Pastor, don Enrique Ballesteros' y fami­
lia, don'Eduardo Rodríguez, don Miguel Llo- 
vet, don,Antonio Benjumea, don Enrique Gar­
cía y familia, don Eduardo Noriega, don Joa­
quín Jiménez, don Antonio Gastañeira, don 
Francisco Ocaña Avila, don Juan Alvarez Os-’ 
sorio y.?don Carlos Hitz.
E e fó rm as Sociales.—Bajo la presidencia, 
deí alcalde accidental, señor Revuelto Vera, 
reuniéropse anoche los señores Ferrer, Albert, 
Alcántara y Váziquez, vocales de la junta lo­
cal de Reformas Sociales, no celebrondo se­
sión por falta dénúmera.
En^su virtud levantóse acta negativa, 
CáiBiiP,ra A grico la .-rE sta  noche celebra­
rá sesión la Cámara Agrícola.
respectivas]
JOYERIA INGLESA _
J u a i i i
Nueva 4 0 —Málaga
Ültimos modelos en joyas, 
antigüedadés.
Para Antequera, D. José Alarcón y señora.
-^En el de las cinco y treiiita, que se retrasó 
cuarenta y ocho minutos, vinieron de Sevilla 
D. Adolfo Lapeira y D. Federico Olmo.
De Córdoba, D. Antonio Baena.
R ecurso .—Los vocales que han asistido á 
la Junta de Reformas Sociales de Vélez Mála­
ga, han entablado un recurso de alzada ante el 
Ministro de la Gobernación contra el acuerdo 
adoptado por el Alcalde de aquella ciudad, de 
negarse á satisfacer los pagos de derechos de­
vengados por dichos vocales, de conformi­
dad con lo que ordenó ri Junta central.
El mencidnadó recurso se ha remitido al mi- 
histerio respéctivo.
R e u n ió ii.-E l señor Suáréz de Figueróa 
ha citado para.hoy á los diputados provincia­
les que siguen sus inspiraciones políticas.
E l p r im e ro  de M ay o .—En atenctón á di­
versas caulsas, que, creemos inútil detallar, es 
seguró que los,socialistas de Málaga no cele­
brar áti ningún acto externo el día primero de 
Mayo.
L a  su sp e n s ió n  del A y u n ta m ie n to .— 
Ayer oímos decir que el Gobernador, cuya lie 
gada se espera hoy, trae la suspensión del 
Ayuntamiento y ,de ella dará conocimiento 
los concejales, en cabildo extraordinario, ma­
ñana jueves.
«Y si, lector, dijeres ser comento...»
T ra s la d o .—De la Casa de Misericordia, 
donde se encontraba, ha sido trasladado al
de la red
Noticias de la noche
^  ^ j  , ,, Hospital,por encontrarse enfermo,Antonio Ra-
O urado.—En la casa de socorro de la calle * mírez Pérez 
de Alcqzabilla fué curado anoche José Ruíz‘
López, que casualmente se había producido 
una herida incisa en la mano derecha,
A ctos in m o ra le s .—Por cometer actos in­
de 14.40 á 14 60 
de 28.73 á 28.78, 
de 1.405 á 1.406
de 14.30 á 14 50 
de 28.72 á 25.75 
de 1.404 á 1.405
Lipa demócratas
Parece ser que en breve se reunirán los de­
mócratas para acordar lá conducta que han de 
seguir én ambas Cámaras, en la discusión del 
íegiraen local.
A Roma
El obispo de Madrid marchará á Roma el 
dia 22 del próximo més.
Denuncia .
En él jttzgadio de guardia se ha producido 
una ciéiiunCiaíeñ la que se manifiesta que en el 
mánicomió de jLeganés existe un señor que 
goza dé todas' sus facultades mentales yJo 
retiene allí lá familia cóh miras interesadas.
El juzgadó esperará para obrar ¡á- que los 
médicos informen.
FlazaiSá proveer
Asegúrase que no pasan de doce lás plazas 
á pifoveer en la Escuela de crirainajogía.
Él qurso coménzará en petubre,
Ruxnor ;'/ !
bícese^que eñ lo sucesivo no se pubütará 
reál orden fijando'las condiciónés físicas de 
íbá aspirantes á| las Academias militares, pues 
el jefe de sección de instrucción y reclutamienr 
tp dirî giirá oficio”á jos directores de las Acadcr 
rniás. ' ' : , . / í .
La Junta facultativa de Sariidad militar estu­
dia el cuadro dé inutilidaáesjisicasqíieseré- 
mifirá á las niisihas.
Rolsa dé Máárid
Continúa la disbuión del proyecto ctíhtra ej 
tenrorismo,
Prosigue Sói y Ortega su disbursó._
Desea que se presente una proposición en 
flueel Senado declaré ser innecesaria; la ley 
que se discute y ofrece firmarla él.
Termina' haciéndo un llamamiento á las mi­
norías. . .
Le coptésta Fernández ;Ffi‘ida,recÉazáhdOí Jos 
cauficativos aplicados á la ley, ‘ ^
, Se suspende el debate y se levanta la se-
CONGRESO
L a  sesión  de h o y  , 
Se abre lá sesión á las tres y cuarenta. 
Preside Dato.
Ocupan el bánco del Gobierho los señores 
Líicierva y Eesada.,
U cámara está aniniada.
Se lee y aprueba el acta.
R uegos y  p re g u n ta s
Perpétuo 4 por 100 interior...,.
5 por 100 amortizáble...............
Cédulas Hipotecarlas 4 por lOQ 
Acciones Banco de España.....
» * ,HípQtecarló>,..
, »; Hispano-Americano,
» : Español; de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos. 
Azucarera aCcionés preférentes 
Azucarera » ordinarias....
Azucarera obligaciones,........ .
■ '.CAMBIOS' ■ .
París á ía V is ta ............... ....................





























TELm AM AS DE U L m A  HORA
29íAbril 1908.
y a © á e i o n 0 s  lp a í? I a m © ii ta i í iA S
Atribúyese al Gobierno el-propósito de ges­
tionar cerca de las minorías que accedan á que
dediquendos días de la semana próxima se
“  en el cumplimiento de las ordenes sobre r e - . . . . o + . r .  rUac ah irararíafiM rnn 
cogida de armas.
Le contesta Lacierva diciendo que . la canti­
dad dé armas que se recoge á diario demües- 
w la necesidad de extremar el rigor. ;
Respecto á los atropellos que denuncia Mo­
lote, ofrece que se depurarán los héchos.
da conceder cuatro días dé vacacieiíés con 
motivo de las fiestas del Cénteriario de la gue­
rra de la Independencia.
X© i'edeiieióii de los fósforos
El señor González Besada llevará á tino de 
los próximos Consejos,de ministros, con ób-
Gasset ruega á Besada atienda la cr¡sis^ue|jeto de exponerlo al examen y aprobación de 
Ĵaviesa el pueblo de Gata, promoviendo ¡sus compañeros, él proyecto de ley relativo á
obras públicas.
El ministro manifiesta que con los nuevos 
proyectos se solucionará todo. ■
Alcalá Zamora dirije una pregunta relaciú- 
oada con la incapacidad dé seis concejales 
de* Ayuntamiento de Zalamea.
Le contesta Lacierva.
Tedp¿gai y Fernández Calzada fortnulan 
•“egoi sin interés. .
O rden  del dia.
Se aprueban varios dictámenes de cáiiréte- tas.
Se toman en consideración fies prpposició-
la redención de los fósforos de Galicia.
£31 palacio de CoMtegáda
Mañana jueves marchará el señor Cobián 
á la islá de Cortegada, ,á firi de inspeccio­
nar las obras de cónstrúccíón del-palacio que 
en la actualidad se están éfectúarido.
LA ALEGRIA
La Cámara se reúne en secciones.
n A d m in istra b ió n  lótíal
.Reanudada la sesión continúa el debate so- 
wee régimen local.
Laizada retira cuatro enmiendas al artículo7R t uu c uuciiu o t
de algunas explicaciones, 
j^iatnbtérj, retiran otras Arias de Mürai 
jimeno Rodrigo y Pórtela.
i nda, AI- 
É8te úitímo rétifa otra después de ofrecerle
' CJran Restaurant y tienda de vinos. de Qiprlano 
Martfnea.  ̂  ̂ ^
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante. . , ;
A diario callos á la Oenoveaa, i  pesetas 0*50 
radón.
Los selectos vinos Morlles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—Is Casas Quemadas Ib.
SE VENDE




DÍA 27 Abril 
París á la vista. . . ,
Londres á ja vista. . .
Hamburgo á la vista . ,
DÍA 28 ABRIL 
Plfís l  ia vísta * i 
Londres á ja v is ta .
Hamburgollq vista
ORO
P re c io  de h o y  en  M álag a
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización dé compra.
Onzas.  ̂ . . . . . Í1375
Alfonsinas . . . . . 113'55
Isa b e lin a s ,.................. 114‘20
Fráncos .......................... 113*55
LibraS;^ i . . . . . 28*20
Marcos . . . . . . 138*50
Liras . . . . . . . 113*25
Reís. . . , ,  . . . . 5*55
Dóllars. , , . . . 5*65
C édulas p e rso n a le s .—Pasado mañana, 
l.° de Mayo, se abrirá el periodo voluntario 
de expendieión de las cédulas personales que 
este año se hallará á cargo de las dependen­
cias de la Hacienda, en la provincia de Má­
laga.
C o rre lig io n ario .—Hoy regresará á Al- 
farnaté nuestro querido amigo don José Frías 
Martin, representante del distrito de Archidó- 
na* Colmenar en la Junta Provincial de Unión 
Republicana, después de haber ásístidó á la 
sesión que celebró el domingo último dicho 
organismo.
F este jo s  de C h u rriá ría . — Una comisión 
dé véciiios de Churriana visitó ayer á los pro­
pietarios de Málaga que tienen fincas en dicha 
batrlaida, paré pedirles que contribuyan á los 
gastos de jos tradicionales festejos que se ce­
lebrarán en aquel pueblo en los días 15, 16 y 
17 de Mayó.
D onativo  de M éjico.—Ayer de nueve á 
Idiez de la mañana, comenzó en él Banco His- 
pano-Ameficano el reparto del donativo hecho 
ipor la colonia española de Monterrey (Méjico) 
para los damnificados por la inundación del 
24 de Sspfiembre último.
Los bonos de ciiícuenta pesetas cada uno 
han sido adjudicados "ya en sii totalidad, pré-
viá ápróbáción,dé, listas qué se remitieron á
Madrid cotí dicho objeto y que han sido de­
mórales fué detenido anoche José Gallardo 
LiMe.
g n a  o ab a lle ria .—En poder del alcalde 
peipneo dé la barriada del Palo se encuentra, 
á disposición, de quien acredite ser su dueño, 
una'caballería menor, de procedencia desco- 
cocida.
T ra sa tlá n tic o .—Ayer por la inañana lle­
gó á nuestrQ puerto el trasatlántico Antonio 
Lópéz.
A fiordo de dicho buque regresa á su pais 
el cónsul general de los Estados Unidos en 
España, Mister Righley.
En Málaga embarcarotí don José Rámós, 
don José García Morales, doña Nicolasa Fer­
nández Ayala, don Aurelio Maqueda Gómez 
y familia y otros.
Por la tarde zarpó el Antonio López con 
rumbo á Cádiz, de donde seguirá para Amé­
rica.
C aridad .—Las personas caritativas harán 
una ?obra socorriendo á Pedro Layado Diaz, 
qué se encuentra enfermo desde hace bastan­
tes nieses y no cuenta con recursos de ningu­
na especie. . .
Vive en; la. calle de Jaboneros numero óchOi 
barrio de la Trinidad.
■Visita.—Una comisión de agricultores vi- 
sitéiayer al alcalde, exponiéndole las diferen­
cias que han surgido entre ellos y los dueños 
dé cárfos encargados de la recolección de ba- 
surasi
El alcalde prometió á sus visitantes resólver 
la cuestión etí justicia.
O aid a .^E l anciano Miguel López Morill, 
dió una caída en la calle de Panaderos, hirién­
dose en la frente.
Fué curado en la casa de socorro respectiva.
L leg ad a .—Ayer llegó á Málága, proceden­
te de Madrid, D..Rafael López Oyafzábal.
J u n ta  d e  fe s te jo s .—Pasado mañana ae 
reunirá en sesión ia Junta permanente de feste­
jos.'
C írcu lo  In d u s tr ia l .—Se anuncia la ce)je- 
bración de un baile en el Círculo Industrial pa­
ra el próximo domingo.
D é v ia je . — En el tren correo de las diez y 
Véitíté y dos llegaron ayer de Mádrid D. Ri­
cardo Gross Qrueta y D. Adolfo Suárez de 
Figueróa. • ,  ̂  ̂ '
—En el de las seis salieron para Madrid don 
Martín González, señora y hermana.
Para Cartagena, el coronel de Infantería don 
Fernándo Carrera. ' ■ .
Para Córdoba, el pintor D. José Fernández 
Alvarádo.
M ensaje .-rE n  el Gobierno civil se ha re 
i cibido el niensaje que los inundados de Mála 
ga dirigen á S. M. I. el Emperador de Alema 
I nia, dándole las gracias por su cuantioso do 
nativo en favor de ios damnificados en la pa­
sada catástrofe.
L a  re fo rm a  h ip o te c a r ia .—La Comisión 
del Senado que entiende en el proyecto de re­
forma de, la ley hipotecaria ha ultimado ya 
sudictámen. ;
Hoy será dado á conocer el trabajo al mi­
nistro de Gracia y Justicia y director general 
dejos, Registros,
En el dictámetí sdlo queda pendiénte el pun­
to relativo á lás obligaciones hipotecarias de 
ferrocarriles, en las cuales desean sus posee­
dores algunas mayores garantías de las que en 
la actualidad tienen.
Este asunto será objeto de un acuerdó del 
Gobierno.
H o te ló s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital .96 hospedaron ayer los viajeros que 
siguen: \
Hotel,Eutopa.--rDon Francisco AIrauesca.
Las Tres Naciones.—Don Antonió Jiménez.
U n a tío p o llo .—Un carro atropelló ayer á 
Francisco Pérez Alyesto, ocasionándole una 
herida en él pie derecho.
La ocurrencia en el camino de Antequera.
El lesiotíadO), después dé asistido en la casa 
dé socorro de la calle del Cerrojo,pasó|al hos­
pital civil.
L a s  m ejo res m a rc a s  n a c io n a le s  y  e x - 
, trángeras en toda clase de Conservas, Vinos, 
Licores y Champagnes se encuentran siempre 
en la Tienda de la Marina, Puerta del Mar, y 
La Constancia, Gtanaúa W .
A  C ád iz .—A bordo del trasatlántico Anto­
nio López, salió ayet tatúe pata Cádiz el te­
niente de navio don Eduardo Pasquín y Re¡- 
noso, hermano del segundo Comandante de 
marina, acompañado de su esposa é hijos.
También marchó á dicho punto el inspector 
de la Sociedad de Salvamentos de náufragos, 
¿on Darío Laguna.
T eléfono .— Tenemos eL gusto de anun­
ciar á nuestros abonados, lectores y personas 
que necesiten comunicar telefónicamente cotí 
El P opular que ayer- quedó instalado en 
nuestras oficinas un magnífico aparato cuyas 
pruebas dieron resultado excelente.
Sabemos que la actual empreáa de teléfonos 
sé propone sustituir todo el material, viejo, á 
cuyo efecto ya ha recibido parte de los pedi­
dos hechos y muy en breve llegará el resto de 
cuanto se necesita para que el servicio satis 
faga por completo todas las exigencias.
Desgraciadamente la renovación no puede 
hacerse con la prontitud que la empresa y el 
público deseara por la complicación de las 
instalaciohesj pero nos consta que el director
Espeetáculo» públicos
Teatro Cervantes
Anoche se puso en escena, en este coliseo, 
la preciosa comedla Los intereses creados, á 
la que los artistas encargados de interpretarla 
dieron uii acertadísimo desempeño.
La obra fué muy bien presentada por parte 
de la empresa y lujosamente vestida, por la de 
los personajes.
El gracioso entremés Una lectura hubo de 
agradar bastante á la concurrencia, durando la 
risa todo el tiempo de la representación.
Corregidas por completo las imperfecciones 
que se notaron el primer dia, el cinematógrafo 
Llorehs exhibió varias películas de véirdadero 
rtiérito, qUe fjeron justamente celebradas. - 
Hoy se celebrarán dos secciones, poniéndo­
se á segunda hora El señor gobernador, don­
de el señor Espantaleón (padre) está inimita­
ble.
Teatro Principal
Ayer se despidió del público la compañía 
Jiménez-Villagómez.
La baratura de precios llevó al decano de 
nuestros coliseos un público numeroso, que 
aplaudió la escenas efectistas de la obra y el 
esmerado desempeño que dieron á la misma 
los intérpretes.
Mañana jueves inaugurará su temporada la 
compañía que dirige eléeñor Echaide. 
Cinematógrafo Ideal
Con decir que en las secciones segunda y 
tercera se agotaron completamente las locali­
dades, queda hecho el mejor elogio de la fun­
ción de anoche,de la cual salió el público alta­
mente satisfecho.
El programa de hoy es de lo más escogido é 
interesante que hemos visto hastaa ahora,sien^ 
do, por tanto, de esperar que el éxito de ta­
quilla conseguido ayer, se pepita si el público 
se percata de las excelencias del espectáculo 
que se le ofrece en este inmejorable Salón, 
Salón Victoria 
El debut de la compañía que dirige el sim­
pático 9ctor malagueño Pepe Garaez, llevó 
anoche extraordinaria concurrencia á este sa­
lón.
Las obras puestas en escena obtuvieron es­
merada interpretación, y en ella cosecharon 
muchos aplausus todos los artistas, espécial- 
raenté las señoras Aguirre y Ríos y señorita 
Berrocal y los señores Gamez y Hortelano.
También agradaron mucho los cuadros pre­
sentados y las hermosas vistas fijas en los in­
tervalos de estos, .como igualmente la aplau- 
úiea pate\a Les Bostones, cuyo repertorio de 
bailes es de lo más nuevo y difícil del género.
Atendiendo la empresa á reiteradas instan­
cias del público, ha dispuesto que desde esta 
noche, den las películas cómlenzo á cada sec­
ción, siguiéndolas la obra cómica, y terminan­
do con la pareja de baile Les Boston’s.
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—Gracia, lió; en cuanto me sea pisible, mandadme.
—Os habfán mandador sin duda, que me tengáis itícomu- 
nícado.
- S I .
—Entonces, será una gracia para mí el qué permitáis á mi 
mujer, á mis hijos, que se despidan de mi.
iQhl si se me hace un cargo por esto, yo responderé qué 
no soy verdugo, que no puedo impedir que la esposa, los hi­
jos, se despidan dé su padre, de su esposo.
—¿Podrá ser también quV vaya en coche y no á ca­
ballo?
- S í .  \  .
—¿Que el coche séa .mio, a pesar de la confiscación y del 
embargo? f
—Haré que lo etnbarguen para vos.
__Hacedme la merced dé dar las órdenes, necesarias.
Don Guillen salió y envió un alguacil casa de doña Inés de 
Vargas, esposa de don Rodrigo, para avisarla que este la es­
peraba cón sus hijos: otro á laChancilIeria, para que le faci­
litase con su tiro, uno de los coches embargados á don Ro­
drigo: otro en fín, á la posada Honda, para qu« viniesen su ca­
ballo, el bachiller Algarroba y el destacamento de la compañía 
tudesca.
Media hora después, tenia lagar una escena conmovedora 
en la prisión de don Rodrigo; doña Inés de Vargas, esposa de 
éste, era una dama como de treinta años, muy hermosa, y en 
cuya frente resplandecía la virtud. •
Don Guillen se vió püesto á prueba.
Las lágrimas y los sollozos de aquella pobre señora, el do­
loroso asombro de los peqüefiuelos, lá desesperación de don 
Rodrigo, todo le encontraba cobarde.
Ni un reproche, ni una (jueja salieron de los labios de do­
ña Inés, ni otra cosa qué palabras de resignación y protestas 
de amor, mezclada? cotí lágrimás.
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Y sin éihbargo, era ünaéSpoSa injuriada, ofendida, que ha- 
bia vivido viuda y ápariadá de su marido ía mayor parte del 
tiempo pááadó desdé su unión con él.
Por último, llena dé vergüenza, porque había delante un 
extraño, dijo á don Rodrigo: ‘
—Rogad al rey nuestro señor tenga compasión de vuestra 
esposa y de vuestros hijos, y  no nos deje sin pan: todo nos lo 
han embargado, todo; hasta niis biepes, y apenas si nos han 
dejado lechos én que dormir.
—lOh, Dios mió! exclamó don Rodrigo: itanía g a deza 
ayer y tanta miseria hoy!
Y cayó desplomado sobre un sillón como si lo hubiera he­
rido un rayo.
Don Guillén, conmovido, con los cabellos erizados df es­
panto ante aquel tan terrible castigo de la Providencia, se la / -  
zá fuera y  dijo al sargento Pereda y al bachiller Algarroba 
que habían llegado ya y estaban en la habitación inmediata:
—Entra, Algarroba, entra y socorre al marqués que se ha 
desmayado, á su esposa, á sus hijos. Vos, sargento, tirad de 
la espada, ponéos á esa puerta, y de orden de su majestad no 
dejeis entrar ni salir á nadie, so perla dé alta traición.
Y escapó, atravesó corriendo las calles, llegó á la Carrera 
de Satí Francisco, llamó á grandes golpes á la puerta de una 
casa, díó su uóihbré cuando lé preguntaron, y debían cono­
cerle mucho, porque íé abrieron inmédiafamente.
Se encontró, conducido por uria criada, delante de un an­
ciano de rnuy buen aspecto, con todo el tipo del mercader 
montañés,^que e? tan común eri ja s  poblaciones de Castilla la 
Vieja.
¿Qué es esto, hijo mío? exclamó levantándose azorado: 
¿cómo tan de repente, tan deprisa y con tanta turbación? ¿qué 
coraza, qüé traje militar es ese?
Soy alférez de la guardia tudesca, y he llegado esta no­
che á Valladolid á entregarme de la persona del marqués de 
Siete Iglesias.
jores deseos y que no oívitirá medio para que 
en plazo brevísimo reúna el servicio toda la
perfectibilidad que lo acred.i¿n en el extranjero.
F e r ia  del M olinillo.—Parece que se ani­
man los industriales del barrio del Molinillo y 
proyectan practicar gestiones pnra celebrar 
los festejos de todos los años.
Según nuestras noticias maña.na quedará 
nombrada ía junta encargada de o/ganizarlos 
y de procurar adhesiones metálicas.
E s ta d ís tic a  c o m e rc ia l.—La Gaceta lle­
gada ayer á Málaga publica la estadística co­
mercial de importación en el mes de Eneio úl­
timo, que asciende á 80.897.580 pesetas, con­
tra 79.468.634 que fué la de, 1907, ó sea 
1.428 946 de aumento.
En Enero de dicho año la exportación faé 
de 73.519.070 pesetas, contra 7.547.705 en 
igual mes de 1907.
La recaudación de Aduanas en Enero de 
1908 fué de 12.183.767 pesetas, ó sea 682.889 
pesetas menos de la cantidad presupuestada.
D enuncia .—Don Jerónimo Guevara, due­
ño de la fonda establecida en el Pasaje de AI- 
varez, núm 105, ha denunciado que un suje­
to que dijo llamarse Joaquín López Roldán y 
y se titulaba inspector de via y obras de los 
suburbanos ha estado de pupilo en dicho es­
tablecimiento, desapareciendo el dia anterior 
sin abonarle 131 pesetas que ha hecho de gas­
to durante el tiempo mencionado.
La denuncia pasó ai Juez correspondiente^
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ÍOI el Gran Duque se amosque. Aquello fué 
una broma, y de haberte prendido, al 
punto hubieras sido puesto en libertad. 
Pero di, picarón... ¿conque tú eras ga­
lán de doña Inés? Cuéntame todo: ¿dónde 
la conociste? ¡Ah, bien comprendía Re­
quejo que guardaba un tesoro en su ca­
sa! Yo lo sabía todo... ¿y tú? sospecho 
que también, perillán. Pero no sabías 
que á fines del mes de Abril se acordó en 
consejo de familia recoger é identificar á 
esa joYencita para darle la posición que 
le corresponde. Como yo estaba ál tanto 
¡de todo, y además tenía el honor de co- 
[nocer á la señora Marquesa, comprome­
tí me á entregarla, haciéndoles creer que 
había grandes dificultades para arrancar 
la del poder de los parientes de su su­
puesta madre. Hijo, es preciso hacer al­
go por la Yida: considera que es uno un 
pobre con mujer, nueve hijos, dos sue­
gras y tres cuñadas; dos suegras, si se­
ñor, la madre y la abuela de mi mujer, 
y si uno no se da maña, para mantener á 
este famiüón... La verdad es que á todos 
les di cordelejo: á D. Mauro, al papana-
Quedéme atónito, aunque ne tranqui­
lo, presumiendo qüe tan desusadas blan­
duras serían obra de su refinada astucia, 
y preparación de algún nuevo con-i 
tra  mí; pero cuando le pregunté por el!tas de Juan de Dios, y á tí misino, que 
estado en que se hallaba el proceso céle- ahora resucitas para pedirme á Inés.
las escrituras... ¡Ah, pelafustán! Me pa­
rece que tú traes un proyectillo entre 
ceja y ceja. ¿Vas á Córdoba? Oye: re­
cuerdo que la palomita te llamaba con 
exclamaciones muy tiernas, cuando me­
dio muerta la conducíamos en la litera 
mi pasante y yo. ¡Ja, ja, ja1 ¿Sabes de 
qué me rio? De ese ganso de Juan de 
Dios, que estuvo aquí el otro dia, y po­
niéndose de rodillas delante de mí, me di­
jo: €¡Deme usted á Inés, porque me aue
ro sin ella! ¡Démela usted hoy y máteme
bre, respondiéme que ya no sé pensaba 
en tal cosa, porque como los francesiss 
eran amigos del Príncipe dé la Paz., no 
convenía molestar á los servidores,y ami­
gos de éste.
—No quiero—añadió,—que su Alteza
¿Pero la amabas tú? Anda, zanguango, 
«ortéjara, á ver si logras casartq con 
ella, lo qual, aunque difícil, no es impo­
sible... la niña tendrá una dote regular 
y quizás pueda heredar el mayorezgo y 
título, lo cual será, según el tenor de
mañana!» Fué una comedia, Gabriel, y 
aunqúe nos reimos mucho, al fin nos can­
só tanto que tuvimos que, echarle á palos 
de la escribanía.
Atención sostenida prestó yo á estas 
y otras muchas razenes del lieenciado 
Lobo, el cuál, para que nada faltara en 
su inexplicable benignidad y cortesanía,; 
al tiempo de despedirme díjome que qui­
zás pudiera proporcionarme algunas lec­
ciones de latín, si me hallaba con áni- 
náps, puesto que era tan gran humanis­
ta, de ganarme el pan con la enseñanza. 
Dile las gracias, y tan satisfecho me re­
tiré del resultado de mis investigaciones, 
que el mismo día decidí marchar á Cór­
doba cuando estuviera restableeido.
¿Me seguirán ustedes, ó fatigados de 
estas aventuras dejarán que marche solo 
á resolver cuestiones oue á nadie intere­
san más que al que esto escribe? No: es­
peró que no nos separaremos tan á des­
hora, y cuando parece probable que, si­
guiéndome, asistan ustedes á algún es­
pectáculo que les haga más- llevadero el 
fastidio de mis personales narraciones. 
Vamos, pues, y tengan en cuenta qdó 
nos acompaña el Sr. de Santorcaz, á 
quien llevan al país andaluz asuntos de 
familia. Yo le manifesté que deseaba me 
llevase cemo escudero; mas éí dijo que 
no tenía con qué pagar mis servicios, 
porque su bolsa no estaba en disposición 
de atender á gastos de servidumbjf^, y 
que harto se congratularía de irevarme 
come compañero y amigo, Así fué, en 
efecto; y como yo necesitara algunos 
días más de restablecimiento, él me es­
peró, y en uno de los últimos de Mayo ó 
de los primeros de Junio, luego que me 
despedí de mis obsequiosos protectores, 
correspondiáidoles como pude, y de Juan 
de Dios, á quien oculté él objeto de mi 
expedición, nos pusimos en marcha.
VI
Como Santorcaz era pobre, ^ yo mis 
pobre todavía,nuestro viaje fué’tan irre­
gular, cual los que en antiguas : novelas 
vemos descritos. No adoptamos sistemá­
ticamente ninguna de las clases de incó­
modos vehículos conocidos en nuestra 
España; en varias icasiones anduvimos
en galera, otras en macho, si nos fran­
queaban sus caballerías los arrieros que 
tornaban á la Mancha de vacío, y las 
más veces á pie. Hacíamos noche en las 
posadas y ventas del camino, donde San­
torcaz lucía su prodigiosa habilidad en 
el no gastar, logrando siempre que se le 
sirviese bien. Para éstas y Otras picar­
días, mi compañero se hacia pasar por 
un insigne personaje, mandándome que 
le llamase Excelencia y que me descubrió 
se ante él siempte que nos mirara el me­
sonero. Yo lo cumplía puntualmente; y 
con tal artificio, más de una voz, además 
de no cobrarnos nada, salían á despedir­
nos Btomildemente, rogándonos qué les 
dispensáramos el mal servicio.
Mas allá de Noblejas y Villarrubia de 
Santiago, y cuando después de una larga 
jornada gesteábamos, apartados del: ca­
mino, junto á la ermita del «Santo Niño» 
se no^ agregó un mozo que nos dijo lle- 
vába el mismo camine que nosotros, y 
que desde entonces fué nuestro insepara­
ble compañero. Tenía como veinte años, 
llamábase Andresillo Marijuán,y aunque 
érá natural de Aragón, iba á servir de 
Inozo de muías á un pueblo de Andalu­
cía, en casa de la condesa de Ramblar, 
|u  ama y señora, pues en las fincas que 
ésta poseía en tierra dé Almunia de do­
ña Godina había nacido aquel mancebo. 
Al punto sü genio franeo y alegré siih- 
con á  mío, . y nos hicimos muy
amigos. Santorcaz nos 
rioridad, aunque sin tiranía, 
llegar á  una posada, cabalgasdo^á^á  
perverso macho y nosotros á pie, íbá¿2  
á tenerle el estribo y después 
las espuelas, deshaciéndonos en omattiL 
dos y cortesías, teníamos que apretar 
los dientes para no soltar lá risa, ¿arb 
juáü, qúe mejor que yo sabía fingir, á  
el encargado de ordenar ál ventero 
le diese al amo lo mejor de la destó 
porque su Excelencia, que iba d e í 
te á Sevilla, erá hombre terribl^:^ eág. 
tigaba con fiereza á los posador^ que nó 
le servían bien.
Así atravesamos la Mahcha, triaté-r 
solitario país, donde el sol está 
no y el hombre parece obra 
del sol y del polvo; país entre t^ áK - 
móso desde que el, mundo entero.yhti 
acostumbrado á suponer la ittniieúl 
de: sus llanuras recorrida por el ci 
de Don Quijote. En opinión generé 
Mancha la más fea y la menos pii 
ea de todas las tierras conocidas: 
viajero que viene hoy de la costá¿ 
vánte ó de Andalucía, se aburré ji 
ventanillo del vagón, anhelando" 
acabe pronto aquella desnuda iesi 
que como inmóvil y estancado 
tierra, no ofrece á sus ojos accidtóie ni 
sorpresa, ni variedad, ni recreó^^^o. 
Esto es lo cierto: la Mancha,
Se coriÚ




e a  TABLETAS"'C(
'IMTTÍE'ÍKÁCÍIOW' : , „ ..
En todS EspaQa eircnla att^vldam»nle una fal8if}<ífioió« de müARABE PAOLIAUO «na mezcla dañosa paMla sa­
lud de quien hace íso de etía. Mi H&ihbi-e MXESTO PÁGUiNO, nie ha sido iiáar^dtí. Este 
da siempre de fábriica en rojo, azui y oro, Ipsalrnorttfii deposllad,a- Irasco % todft'^íiia sta bu
éslán ía.teifi<»dos/Y6’persí}gairé jndiCiaJménte A quien faisificá mi producto, a quiei) usurpa mi '■ ̂  líÉSTO PAGLIASO, y a qiiien con la venta de tal falsrflca&ion produce dado A la salud ptftonoa.y a qî i repmeíííO'a.
le. B« eit R&iadSesa Frof. C8Sl^lS1^,flAiGLSAitOi 4f Calata Sato ISaret») y A ios  resfentfeaápes por mi auSof^ixadíos sBmmmBoomása— .....................  ....................
BEPURATIVC T ISEFIIESCJMtTE OE LA SAfafiSCE
LICOR LA PEA D B
Gura segurfe y pronta de la;‘iQ Béóiia yin clorosis 
por él l.api»aa® .-^El mejor de los íaráĵ oges
no ennegreee fes díéníes y uo constipa. „ ' ^ ^  ’
. Depósito en todas las farmaclás.—C o U in  
■IParl®. •
VINO DE PEPTONA
O R . ' X ' & G A
REM IA D O  CON M ED A LLA  DE ORO E N  E L  IX  GONGREffiO 
IN TERN A GTO N AL DE H IG IE N E  Y  DEM OG RA FÍA .
|lam vegistnidii. GELEBRA.DO E N  M ADRID E L  ANO I8QS
Da tonicidad él 'estómagio, altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRAD ABLE como :el méjór ppshe. Los convalecientes se reponeh prontaméiite íoinip̂ Q el 
V IN O , que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación, ordinaria, La S PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trab.ajo necesitan aumentar la nutrición con el VINO 
D E  P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure?el embarazo, pára q u é y  dáfüTaleza no se destruya. Contiene 1®S vómitos. Las SEÑORAS que 
dan dé mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y^siendó esta riiás nutritiva, ios niños se crian sanos y robustos. Los niños eqlos 
primeros años deben tomar el V IN O  D É  P É P  TO N  A. LOS ANÉM |e05 debehemplearetvinoferruginosov que tiene las propiedades del anterior, más la leconstituyéiitedel 
h ierro .' ' '  '
Labovatopio: Farmablb « •  0»tbga, León, 13, Had»Id.-KF]rlmé]>a y  4?*ea fabpicaclód en grande esieala dé h 
l^eptonay sUs preparados por medio del vapor y  con todo» lee aparatos md» m odoruea..
UN K F. DEL Dll CoiBpaia, 22.—I
E sg ee ia lid a d eg  larmacóuticas de garantizda pureza y dé réconopída eficacia y economía. Eminentes é inmunerablés médicos que las prescrib^en toda Esjiaña, lo certificanf Miles dé enfermos curados son púhííco testimonió*
■ ....-  « l -
larabe de Hemoglobina y Glicerofosfat® de pal. Id. de Hipofosfítos, Id. dé Hojas de Nogal iodado.Id. dé Digital. íd. de Gibert.Id. de ^  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato; de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginosa. Id Yodptánico. Id. Yodotánicofesfátado 
Slieerefosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quiria íerrHgihoso.Ld. de Rábano iodádd. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. ^  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. íd. de Pepsina. Id. dé Pepsina y D iasíasa. Soiudón de Clorhidrofosfaío de cal. Id. i¿; id. c«o 
Vodotánic®. Id. Yodotánico fosfatado. "  ̂ ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpmol,
Levadum de -Cervem, M t̂gnesm gm m k r efervescente, Glicerofosfato d é cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales 'purgantes, etc,, etc.
O t D  O C D O  o  C D 0 0 , G Ó ' 0 0  o  CptCDCpCDCD O  0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES LÍE POTASA y
los cultivos;cehcé^trados para todos 
garadtizáñdo su riqueisa,A B O M O S
Sncnrgal on. Mál%8:ay S aJitre  8
Depósito: en Ronda Qarrera Espinel, 63
CEN DE P iP E L l B. iiíoiío
(de La Papelera Española) STRftCHAN, 2 0 , MALAGA 
Para las provincias: Sálap, llrSBaáa, JaÍL Aliería í  ¡«Flí áMirií»
C«mpletas y constantes existencias en papeles alisados y sati- 
■ados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas,; y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
•opiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi- 
tes, resmiileria de todas clases y tarjeteria. Gran surtido en sobres 
áe todas ciases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desdela más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños- 
’ Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios ai Almacén.PAPELERA, 
S t g a e h a x i ,  a o ,  M á l ^ g á
CD“c30 |cb  o ' o  o  o  o  a  o  o  o  cb-o o  CI3 o  cp
I T i n ®  ñ ®
P e p t o n a  f ó s f e ta d la  ¡
A  toáoslos enfermos, los convalecientes y todps tosUebiles, el
VIK® D I BAYARDles dará con s ^ ^ ^  la^FUjRZA y^la SALUD,
 ̂'IBepÓisito en todas fafmacian.^ ‘ Parts.,í 
s sa
G r r a m ó f o D o s
Se compran, venden y cam­
bian discos usados.
Cober tizo del Conde, 24.
Mesaageries Maritimes de Marsella
Esta magníñca línea de vapores recibe 
mercancias de todas clases á fléte corrido 
y cop conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Chinay 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
, _ combinación con los d é la  COMPAÑIA
8 E NAVEGACIÓN MIXTA que hacen sus salidas reguiares deMá- 
la|» cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos semanas, 
feira informes y máojdeíalles pueden dirigirse á >u représentánte 
Málaga, D. Pedro Géméz Cháix, Josefa Ugartó^BarrientOs, 2B.
m s m m m
C iru ja n o  D e n t is ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa ciíenr 
tela, Ofrece, al público sus gran­
des conocimientos én la clinléa 
dental.
Se consíruye desde un diéhté 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentad.u- 
ras inservibles hechas pqr ptrpa 
dentistas. Se empasta y primea 
por los últimos adelanfosi.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolPr, por tres pesetas:
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cincP minu-; 
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia V á los pobres 
de solemnidad les asiste ,gratis.
Su casa Alamos 3$
t ie r r a  d e  v in o  d e .L e b r ijg  
para clarificación Úé vinos y 
aguardiéntes.
Precio: desde 5 reales arrobo , 
Depósito en Málaga: Mármo­
les .19. EsíableciniientP de Ángel 
.Fuster. i':'".
P a n a d e r í a
S e  t r a s p a s a
una magnifica y acteÓñada Bar­
bería, frente á la fuente del Pa­
sillo de Santo Doimingo núm. 22.,
Se alquila ó traspasa un esta- 
blecim'ienío de Panadéria eri él 
centro 'de lapoblación, amasan­
do 50 arrobas diarios.
informarán Vietoria, 87, de 10 
á 4 de la tarde.
E n  c á s s i  p a r t i c u l a r
’Se desea uno ó dos caballeros, 
C con pensión solamente, precios 
‘ módicos." . . .
En, esta Administración infor- 
¡marán. ,
I » ^ a  é n V o l >  
Ves* s e  v e n d é  á  tpées 
p e s e t a s  l a  « |i?roba 
e n  l a  im p p e n ^ tt .  d e  
é s t e  p e r i ó d i e é .
1 0 0  EL MARQUÉS BE SIETE IQLPSIAS
— Gran justicia hace el rey nuestrp señor, dijo el, anciano; 
Dios quiera que no vuelvan á su majestad, porque haeeJaít;i 
un gran escarmiento; pero hablejnqs de vos: ¿sabe vuestro 
pádffi que habéis cambiado las leyes por las armas?
•—Si, y sabe que me he casado, y me ha enviado su ben­
dición. ;
" -—Sea por muchos años y para bien, dijo el anciano: pero
á vos os sucede algo; estáis pálido como un muerto.
—Si, estoy espantado, y vengo á pediros en el nombre de 
mi padre, en el mió, uii gran favor.
—Cuantos queráis.
-^Al marqués de Siete Iglesias se le han confiscadq sus 
bienes, los de su esposa...
—Sangre eran y afrentas de los buenos y leales vasallos 
del rey nuestro señor.
¿-SL pero su esposa y sus hijos no han ofendido al rey ni 
á nadie, y no tienen pan.
—¡Ah, desgraciados! dijo conmovido el anciano; ¡qué des­
venturas Causan los infames!
—Bien, si, dijo don Guillén; peroya sabéis qué mi padre 
me ama con toda su alma; que no tiene más hijo que yo; que 
da por bien hecho todo lo que yo hago.
—Porqué no hacéis nada malo, hiio mió: ¿qué queréis?
—l/na  libranza abierta contra vos en favor de la márqiiesa 
de Siete Iglesias, para cobrar cuanto dinero necesite.
—íAh, si! bien, dijo el anciano.
Tomó un papel, escribió en él algunas lineas con mano 
trémula, firníó por bajo Pablo Aridaya, y dió el papel á don 
Guillén diciéndole:
—Dios os bendiga, hijo mío.
—Adiós, dijo don Guillén: no quiero detenerme ni uq mo­
mento; mi padre os escribirá y os repe jirl las gracias que yo 
o s  doy con toda iqi alma,
y  salió, atravesó á escape las oscuras calles, llegó á la
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y ha venido á estas consecuencias: pero ved de cuján peque­
ñas causas dimanan grandes peesos;, seguro estoy dCrque si 
no os hubiérais casado con mi hermana, no me encontraría yq 
donde me encuentro.
—Infamias y miserias de la corte, en las que yo me he visto 
envuelto; pero en las que rio he tom ádópafte, ni la tomafé ja­
más; por que jamás descenderé á bajezas: por último, herma­
no, contad cuanto podáis contar conmigo, dentro dél estrechó 
circulo de la honra: contad con la influencia que tní esposa y 
yo podamos tener sobre el duque dé Ucédá: y én un extremo 
desgraciado, contad, os lo juro por mí álma y por mi honra, 
por esa honra que no cede ni aun á las grandes obligaciones 
que os debo, con qüe vuestra esposa y vuestros hijos no serán 
pobres, ni les faltará mieníraá yo viva un bfazo qué los de­
fienda.
—¡Ah, corazón de oro! •exclamó don Rodrigo asiendo las 
manos del jóven: ¿porqué no he sido yo coriío vos sois aho­
ra? pero no hablemos más dé ésto. ¿A dónde tenéis órden dé 
conducirme? por qiié yo creó que no quieran dejarme en Va- 
Iladolid. t  ’
—Al castillo de Montanchésl'
—¿Y habéis de guardarme vóá?
—No: allí debé estar ya esper^dó  eí teniente Alvareda con 
parte de la compañía. |
—¡Otra roca! ¡soy hombre muÉtó! ¿Y cuándo habremos 
de partir? |
—Esta noche, á no ser que f  retexteis que estáis en- 
fermo. É
—No será pretexto, por que m elstpy muriendo.
—Eiitonces, enviaré un correo #  duque, y podréis perma­
necer aquí hasta que venga nueva t ’dem
—No; partamos cuanto antes: d  ide Mohtanches se toca á 
Madrid con la,mano, y quiero estai fe más cerca porible de 
Madrid: paríamos al momento: so ld  
cia.
TOMO IV
quiero pediros una gra-
' Bdlétin ofileial i
Deldii m - ' • ' i
; Édictos del arrendatario dé ' íás Cóhtribucidries 
áefiálatjdo fecháis páfa la/ecáudációri en las zdnas 4 
dé Estcpqn», Gaucíh,'Ronda, Marbella, Torrox y i 
Vélez-Máilak.. ■ ; , i
; —Anuncio dé la alcaldía de Riogordq sobre ex- 
posición a l público del, reparto de esnsumos para 
e l ' a f i f l ! a c t u a l ^ ' . ¡  
—Edicto dé la dé '©anillas de Aceituno áhuh- f  
ciando^Ia subasta de los derechos de consumos dP ' 
la séAundá tarifa; ‘
-^Ideni dé ídem de ídem sobre confección de los í  
apéndices!,al amillaramiento de la riqueza pública. |  
—Relación de niozos declarados prófugos por el i  
Ayuntániiehto de Canillas de Aceituno. I
—Él Juez instructor de San,.Feruando cita á Mag- f  
daléná Arena; el dé Véléz-Málagá á Antonio Mata i; 
Padilla; él de Archidona á un tal Vicente el pesca- |  
dero; el fie Ronda á Manuel Toro Garrido; el de „ 
Alora á los gitanos conocidos por Picapeíos, Man- f  
garrota y Joseiito; el de Murcia ájuaifRueda Ro- ¿ 
bles, y;el del distrito de la Merced anuncia la su- I 
bastarde una fipea urbana,: , |
—Extracto dé los'acuerdos adoptados por el |  
Ayuntámiento de Vélez-Málaga en el mes de Agos­
to de 1906.
— Ñola de Jas obras hechas por esta Adminis­
tración jaiunielpal «n ia semana del 24 al 39 de Nó- 
viembfé de 1907.
Gementerios , ,
Reeaudaclén obtenida en ql diq de U fecha, par 
ios conceptos siguiéntés:
Por inhumaciones, 23,oq, peseta?. ,
Por permanencias, 60,i9.
Péf exhuínaciones, 66,09:
Total: 83,08 pesetas. ______  .
b lé íi
O A L E T A
Se sirven banquetes.-rEspaciqsos merenderos
con vistas ál mar.—Mariscos y pédeados a tonas
horas.
ore-Ijn individuo «usefia á Gedeónún 
loj que acaba de comprar.
—Mira—le dice—este reloj tnarchs cuareijtay 
ocho horas seguidas. -;
—¿En un solo dia?
M e & i s t i y o  e l v É l
Juzgado de la Alameda
Nacimiéntos: Concepción Moreno Delgado 
Antonio Deza Garda.
pef uncioiíés: Antonio Redondo Fernández, 
i Juzgado déla Merced
Nacimientos: Rafaela Jiménez Palomino. 
Defunciones: Antonio Ruiz Avila.
Matadero
Estado demestrátivo de las reses sacrificadas el 
dia 27, su peso, en canal y derecho de adeude per 
todos conceptos;
23 vacuna y 4 terneras, pese 3.561,250 kilejgra- 
mds; pesetas 356,12.
63 lanar y cabrio, peso 652,758 kilogramos; pe­
setas 26,11.
19 cerdos, pesó 1.297,508 kilogramos;
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómica d« 
’D. Juan Éspánt'aléón. ;
A las ocho y media: «Celos» (estreno) y cinem
^ ^iT asb  li? (sección doble): «El señor golieM*' 
dor» y cinematógrafo. , .
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo Pau|é J 
Mr. T'Nof, cpn sus perros paritomimistas. r 
Esta rióche, cuatro secciones. . _ „ . >
Ejntrada general, 15 céntimos; aiifiteatro, w* 
CINEMATOGRAFO IDÉAL.-r-Situado en la ?«•
zade.ips lloros. „ „ .  „ o * m 1.9 «w- Séceiones á las 7 3i4,8 3{4,9 3[4 y lU ® 
biéndos'e en cáda una de 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem^p^ 
ral, 10 Ídem. iííií
SALÓN VICTORIA.-Compañía cómica dWg'«» 
por D. José Gámez, •
A las 7 3j4: «Al pie de la garita».
A las 6 3i4: «Los corados». :
A las 9 3i4: «El chiquillo».
A las 10 3i4: «Los incasables».
Eli todas las sekcisnés Cuadroé cínempp'»" 
eos, vistas fijas y Les Bostones.
Butaca, 40 céntimos; general, 20. • - _
SALON MODERNO. ^  Situado en la calle 
Casapalma,(esquina á la plaza de Uncmayi* _  
Todas las noches, cuatro secciones con
-  . pesetas
129,75. ______________ _______
Jamones y  embutidas, 800,000 kilogrames; pe- r  santes cintas cinematográficas.
setas 00,00. Palcos, 1,50 peseta;'butacas, 30 céntimos,
27 pieles, 6,?5 pesetas. ' ‘
Tqtal de pese; 5.511,508 kilagrames.
Total dé adeudó: 518,73 pesetas.
da general, 10.
Tipografía de El Popular
